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De hoy. 
T E R M I N O D E U N A H U E L G A 
M a d r i d , Mayo 1G. — H a terminado 
la huel í fa general de San F e r n a n d o , 
o r i g i n » d a por haber sido rebajados 
seiscientos obreros en el A r s e n a l de 
¡a Caraca. 
E l gobierno ha ordenado que se r e a -
nuden los trabajos en el A r s e n a l refe-
rido, f u n d á n d o s e en las s ú p l i c a s he-
chas por todo el vecindario de S a n 
Fernando, el Puerto y C á d i z , y tenien-
do en cuenta que los obreros r e b a j a -
dos, y los huelguistas, se mantuvieron 
constantemente en act i tud pac í f i ca , á 
pesar de que ciertos elementos, ene-
nu'gos del orden existente, los inc i ta -
ron reiteradamente para que adopta-
sen una act i tud sediciosa. 
G E S T I O N I N F R U C T U O S A 
Una numerosa c o m i s i ó n l legada de 
Salamanca, gestiona el relevo de los 
oficiales de la G u a r d i a C i v i l , á quienes 
la op in ión est ima responsables de las 
colisiones ocurridas hace poco tiempo 
en aquella c iudad entre los e s tud ian-
tes y la fuerza de aquel instituto. 
E l gobierno se ha negado á acceder 
á los deseos de la c o m i s i ó n sa lman-
t ina , y por este motivo los p e r i ó d i -
cos de o p o s i c i ó n lo combaten con r u -
deza. 
L A M E S A D E L S E N A D O 
L a Gaceta publ ica los Reales D e c r e -
tos nombrando los senadores que han 
de componer durante la p r i m e r a le-
g i s l a tura de la» nuevas Cortes la Me-
sa de la A l t a C á m a r a . 
P r e s i d i r á el general A z c á r r a g a y 
son los vicepresidentes, por su orden 
respectivo, el M a r q u é s de P i d a l , e l 
D u q u e de Santo M a u r o , el M a r q u é s 
de C a s a P a v ó n , y don A n g e l Avi les . 
Los tres pr imeros vicepresidentes 
son ministeriales y el cuarto l iberal . 
ÍS l i i l N B I I ^ 
¡IFIÜPK 
Cuéntanos el cable, para edifi-
cación y ejemplo de los que no 
participamos de la calma y de la 
reflexión sajonas, que durante la 
representación de una obra tea-
tral en Manila, los americanos 
que asistían al espectáculo la em-
EXCLUSIVAMENTE 
Legítimas telas inglesas de buen gusto, 
recibidas en la sastrería de 
75, O B I S P O , 75, 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
c 7ÍV7 4 My 
i 
í R P A T A 1 P í i V \ T íime Ioíi mi'iS ^nos y l e g a n t e s zapatos de 
J j J j 1 j L i l j A l k J l l U 1 ÍJLJJ colores para s e ñ o r a s y n i ü a s . 
PARA E L 20 DS M A T O - P A R A LAS F I E S T A S DE LAS FLORES 
Esta casa es la ú n i c a que ha rec ibido el /.apato ad-Iwc para el juego T e n y 
y lo vende muy barato. 
Los caballeros que quierau vest ir de r igurosa et iqueta deben v i s i t a r 
LE PAL AIS ROY AL 
P E L E T E R I A D E O B I S P O Y V I L L E G A S 
prendieron á pedradas con los 
actores, rompieron las butacas y 
pusieron al público en precipita-
da tuga, en medio del escándalo 
y de los atropellos consigv.ientes. 
La causa de semejante alboroto 
no fué otra que las tendencias se-
paratistas de la obra en cuestión, 
en la cual se halagaba, de mane-
ra más ó menos indirecta, el sen-
timiento de independencia, con 
el cual, como es lógico, no están 
conforme los americanos del Nor-
te, y mucho menos los de igual 
nacionalidad que residen en el 
archipiélago magallánico. 
Prueba esto, aunque la demos-
tración no era necesaria por tra-
tarse de caso evidente, que cuan-
do las pasiones se agitan y exal-
tan, lo mismo latinos que sajones 
pierden los estribos y echan por 
el camino de en medio, ponién-
dose la libertad por montera y 
convirtiendo en proyectiles los 
tan asendereados derechos indi-
viduales. 
País de la libertad llaman al-
gunos á. los Estados Unidos; pero 
esa libertad, con ser tan grande, 
no se exporta para las colonias 
sublevadas, lo mismo, absoluta-
mente que acontece en las nacio-
nes más ''ominosas" del viejo 
m un do. 
La gran República, protectora 
de pueblos débiles y de ideales de 
independencia cuando el 
juego le conviene, tendrá cono-
cimiento de la insigne barrabasa-
da de Filipinas, y hará como si 
nada supiese; porque realmente 
no se le puede pedir que se pon-
ga enfrente de aquellos hijos su-
yos que defienden, aunque sea 
por caminos equivocados, sus de-
rechos y su soberanía en un te-
rritorio invadido por ola revolu-
cionaria Lo mismo, axacta-
mente lo mismo, que ha ocurri-
do en la historia de todas las su-
blevaciones coloniales. 
Es la eterna historia de las pa-
siones humanas, idénticas en su 
esencia y de manifestaciones muy 
semejantes tanto en el norte co-
mo en el mediodía. 
H A C i n A B i 
E n la, tarde de ayer y bajo l a pres i -
dencia del s e ñ o r Cuervo^ se r e u n i ó l a 
d i r e c t i v a del C í r c u l o de Hacendados, 
habiendo tomado los siguientes acuer-
dos: 
19 A p r o b a r el informe del s e ñ o r 
don Carlos Theye comisionado a l elec-
to, sobre el sistema de siembras ideado 
por el doctor Z á y a s y que se le d é pu-
b l i c i d a d en la "Rev i s t a de A g r i c u l -
tura. '7 
29 Que se reparta copia entre los 
s e ñ o r e s de la d i rec t iva , de los proyec-
tos de programas presentados para la 
L i g a A g r a r i a , á íln de que sea d i scu t i -
do y aprobado el de f in i t ivo , en la se-
s ión que con este objeto se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o martes 19, á las cuatro de l a 
tarde. 
3? A p o y a r la so l i c i t ud de la lo^a) 
de Sancti S p i r i t n s para que se recabe 
la mod i f i cac ión de los a r t í c u l o s 18 y 19 
del Decreto de 27 de Jun io de 1900, so-
bre cobro de contr ibuciones y comisio-
nar a l s e ñ o r Camps para que i n f o r m e 
sobre e l p a r t i c u l a r . 
49 A p r o b a r el nombramien to de los 
s e ñ o r e s Casnso y Broch para que repre-
senten a l C í r c u l o en l a A s o c i a c i ó n de 
Contr ibuyentes de l a Habana. 
59 Contestar a l s e ñ o r Presidente de 
l a local de Bayamo que si á n inguno de 
los miembros de a q u é l l a le es posible 
asis t i r á la Asamblea q u e b a de v e r i f i -
carse el d í a 15 de J u n i o p r ó x i m o , pue-
de darse l a r e p r e s e n t a c i ó n á un socio 
del C í r c u l o ó a l d u e ñ o de a lguna pro-
piedad r ú s t i c a de aquella loca l idad , re-
sidente en la Habana. 
09 Que no perteneciendo á la Cor-
p o r a c i ó n el d u e ñ o de la finca ' ' G r a t i -
t u d , " la d i r e c t i v a no puede gestionar 
ante la C o m i s i ó n de Ferrocarr i les , e l 
a s u n t ó p a r t i c u l a r que se refiere a l chu-
cho que la empresa do C á r d e n a s y J á -
caro tiene a l l í establecida, a c o r d á n d o -
se r e m i t i r á d icha C o m i s i ó n la instan-
cia y domentos enviados a l s e ñ o r , P r e -
sidente del C í r c u l o . 
EL SENADO I LOE CONSEJO 
M I N C I A L E S 
F u é t ra tado ayer ampl iamente en e l 
Senado el asunto de los Consejos Pro-
vinciales, y cabe al s e ñ o r Bustamante 
el honor de haber presentado de frente 
á l a c o n s i d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , 
el a rduo problema de poner t é r m i n o , 
s iquiera sea p rov i s iona l y t rans i to r io , 
mientras nuevas y m á s estudiadas le -
yes lo pongan def in i t ivo , á los conflic-
tos que á d i a r i o surgen entre aquellos 
organismos y los contr ibuyentes . 
Puesta á d i s c u s i ó n por el s e ñ o r Es-
tevez. Romero la p r o p o s i c i ó n de ley del 
s e ñ o r Bustamante, cediendo á ios Con-
sejos las rentas inter iores de que h o j 
dispone e l Estado, h izo uso p r i m e r o d« 
la pa labra e l d i s t i ngu ido senador poj 
P ina r del E í o , qu ien c o m e n z ó manifes-
tando que n inguno de sus c o m p a ñ e r o t 
p o d r á ignora r hasta q u é pun to la si-
SABADO 1 6 B E M A Y O DE 1803. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L DIOS GRANDE. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L A V E R B E N A DE LA PALOMA' 
Grillfe 1% 6 8er piso sin entrada. |2-00 
Ealcos l!62f! piso ídem Sl-25 unefc» con entrada 10-55 
Butaca con Ídem |0-50 
Asiento de tertulia coa Idem I 0-35 
Idem do paraíso COTÍ Idem i 0-39 
Entrada ffeneral.. , üO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-20 
c n'. 729 
33^ FUNCION B E L A TEMPORADA 
M y l 
lites ô &lXejs O y X> 
Desde í". de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
L a pureza de sus aguas, la amplitud de sos pocetas, la absoluta conflanza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de mamposter ía que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, loa hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias. 
4455 19t-9My 
C725 
O l i D E N E S P O R T E L E F O N O N U M . 174 
alt 13f-20 
1 
tsm n na • K II NI m t m 
Que venden: En barricas de 13 garrafones.. á $33 .00 oro 
en cuarterolas de 6 idem á 17.00 
en garrafones ( s in i n c l u i r envase) á 3.25 
Por botellas á 22 centavos p la ta sin i n c l u i r envase. 
De las superiores pastas y féculas pa ra sopas de la acredi tada f á b r i c a de 
los S í e s . Blauc et Fi's7 en Valence sur Rhone, Franc ia . 
L a caja de 32 paquetes de í ideos , tal lar ines, etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones á $ 3.00 oro 
Î a caja de 4o paquetes de s é m o l a ó estrel l i tas á , , 4 . 0 0 
E l paquete de las clases que preceden á ,, 0.10 „ 
E l paquete d - Tapioca ó S a g ú á ,, 0.20 , , 
De la manteca ae cerdo marca L A V I Ñ A la m á s p u r a del mercado. 
^a lata á $ 3.00 oro 
Modia lata á „ 1.30 „ 
Cuarto de lata á 0.60 „ 
A s í como toda clase de v í v e r e s , vinos superiores, licores, etc., que 
se venden en 
T e l é f o n o 1579 
R Cable: C A Ñ E J A 
nema núm. 21 Teléfono 1. 
Hoy, s á b a d o 10, a las ocho de la i i oc l í e , se a b r i r á o tra s u c m s a l de L A V I Ñ A 
c 820 
en Monte 3 9 4 , esquina á San J o a q u í n . 
' alt ; ' 9 My 
mm HHÍO DE m 
l o r i e t 
REPlIt DE W . 
Este establecimiento de tej idos y confecciones celebra e l p r i m e r aniversa-
r io de la R e p ú b l i c a Cubana con una sorprendente rebaja de precios en todas 
Bus existencias. 
En telas bordadas de novedad, crudas, blancas y de colores, gran f an t a s í a . 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E de trajes para n i ñ o s de ambos sexos y to-
uas edades: tenemos en d r i l , alpaca y cas imir color y blanco forma R e p ú b l i c a , 
lo no visto. 
^ A N R A F A E L 31 TELEFONO 1763 ENGL1SH SPOKEN 
c 850 4a-15 ld-17 
Ofrece al .público el surtido más completo de sombrerós dé los 
renombrados fabricantes 
C H R I S T Y &. Co. L i M I T E D - L O N D O N 
KNOXÑÉWYORK 
EN SOMBREROS DE PAJA H A Y CUANTO SE P I D A 
Jipijapa Ó P a n a m á hat encontrarán aquí los elegan-
tes desde el finísimo Montecmte. s.l legítimo corriente. 
Madame Giraldin, proveedora de la Aristocracia Europea, envía 
sus acreditados y elegantísimos sombreros para señoras, señoritas y 
niñas, UNICAMENTE á esta casa. 
Solo aquí pueden hallar lo más selecto de la moda. 
íi E N G L I S S P O K E N 
C814 4a-ll 
A s í u n abencerraje s in eonsue'o 
s u s p i r ó con dolor mirando al cielo; 
Lia jn'enda m á s prec iada , 
la 2>e>'la de l a casa , e r a mi a m a d a ; 
l&Joya del fwgar por quien suspiro 
y en e n s u e ñ o s de l iro 
es l a estrella c u b a n a de m i gloria! 
O a r r á n c a m e m i Dios de la memor ia 
estrella. J o y a y p e r l a 
ó i n s p í r a m e los medios de obtenerla . 
A s í g-emía eJ tr iste abencerraje 
h a c i é n d o n o s ultraje; 
si en vez de ser M a h o m a el in vocado 
de nosotros h u b i é r a s e acordado 
en su p l á t i c a tr is te y las t imera , 
L a tToya tlel H o g a r él obtuviera , 
L a P e r l a de l a C a s a 
ó L a E s t r e l l a C u b a n a , 
y p u d i e r a en las tres coser sin ta sa 
¡por un peso no m á s c a d a semanal ! 
No hay m á q u i n a s de coser que sean mejores 
y las damos ¡ g r a n Dios', s in fiador es!! 
J Í lva rez , Cornuda y Cp. 
O B I S P O 123 . 
C 614 312-6 Abl 
íóffíeso 
ve, ca-^HnX^-WO v e 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe- j 
cialidad en Ranchos para familias (víveres de Despensa.) Ga-' 
ranti^ados, frescos y bien pesados, todo 1- de P. 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro 6 fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Pruévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado v molido 
C 716 E S E L M E J O R 8 d - 1 0 a - 2 8 A b l . 
H a y personas que u s a n el paraguas ú n i c a m e n t e p a r a l l a m a r á 
u n coche; hay otras que ren iegan de é l , porque h a n dejado e l suyo 
en un carr i to ó lo han prestado á un amigo que no lo h a devuelto. 
Nosotros opinamos que es u n a p r e n d a indispensable p a r a m o j a r -
se con decencia y h a s t a con e legancia en los d í a s de agua . E n es ta 
c o n v i c c i ó n hemos puesto á l a venta u n a r e m e s a muy extensa que 
a b a r c a desde D O S P E S O S P L A T A has ta O O S C E N T E N E S . L o s 
hay muy elegantes con p u ñ o s de novedad, 
a s f 
c 863 
1317 OBISPO , m 
^ . Charavay y Comp* 
4t-16 
Se venden 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
i en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
1 My 
a i e 
ü l 
. 1, COB^TECUO A L 
Ofrece al público exquisitas BEBIDAS DE PATENTE, 
buenos REFRESCOS de todas clases, gran variedad de HE-
LADOS de frutas escogidas. 
MANTECADOS, DULCES FINOS, P A S T E L E S , magnífico LUNCH. &. &. 
E S M E R A D O S E R V I C I O . — S A L O N E S F R E S C O S Y A M P L I O S . 
C 829 6tl1 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Desde este mes todos los números de la Revista ya sean ae la Edicioa 
Mensual ó deTa Semanal se venderán en las l ibrerías en la Administración, á veinte centavoS 
plata. Administración G A L I A N O 79, H A B A N A . 
• (o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo próx imo como edición especial un libro titulado ÁMEmCA^im S S o y gran volumen en el que dará & conocer la historia y estado actual 
i l?s pueblos a í S i monograf ías escriUs>or notables ^ ^ ^ S f r i c S ^ S t í 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de laá Repúblicas araencanas, auto-
gráfAdni¡teaamitn¿ios para esa edic ión extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
c 749 i My 
ü k i m a novedad en SOMBREROS de de los 
mejores fabrican tos: desdo UNO á TRES pesos 
O í o s > i o OQ 
2 D I A R I O D E L i A . M A K I K A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 16 de 19 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s , los incou-
Tenieules que trae s iempre consigo la 
i m p l a n t a c i ó n de nuevos organismos 
p o l í t i c o s y admin i s t r a t ivos y la falta 
de def in ic ión precisa del sistema t r i b u -
t a r io del Estado, de la P rov inc i a y del 
M u n i c i p i o ha ido creando una situa-
c ión para todos desagradable y para to-
dos d i f íc i l . Los Consejos Provinciales 
se quejan de los contr ibuyentes, seque-
j a n de la ley y del Congreso; los con-
t r i b identes se quejan de los Consejos 
Provinc ia les ; el Poder E jecu t ivo no se 
queja, sino resuelve l a s cuestiones 
echando abajo en gran par te los pro-
yectos de Presupuestos de los Conse-
jos ; y entre todos producen indudable-
mente una a g i t a c i ó n en el p a í s , cuyo 
remedio no es tá en las leyes existentes, 
y debe estarlo, por consiguiente, en le-
yes futuras. L a s i t u a c i ó n es ardua, 
compl icada y cree el s e ñ o r Bustamante 
que su proyecto no la resuelve. 
Es ese el segundo que tiene presen-
tado respecto a l caso. E l p r imero se 
l i m i t a b a á presentar de nuevo a l Sena-
do la E x p o s i c i ó n de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s para que, por los t r á m i t e s 
reglamentarios se llegase á una breve 
r e s o l u c i ó n . Con esa p r o p o s i c i ó n sobre 
]a mesa a u m e n t ó el conflicto. L l egó a l 
Senado una e x p o s i c i ó n razonada del 
Consejo P rov inc i a l de la Habana ; l le-
gó d e s p u é s otra, t a m b i é n m u y razona-
da y sensata del Consejo P r o v i n c i a l de 
Matanzas; surgieron a r t í c u l o s en la 
prensa, manifestaciones d é la o p i n i ó n , 
de los contr ibuyentes indicaciones do 
algunos Consejeros y c r e y ó llegado el 
momento de condensarlo todo cu algo 
m á s concreto qup una s imple pe t i c ión 
de estudio, presentando un proyecto de 
ley para que se concedieran de plano á 
los Consejos Provinciales las rentas i n -
teriores y los d e m á s ingresos de las zo-
nas fiscales y pasaran á ellos los gastos 
de ¡os Gobiernos c iv i les y de esas zonas 
fiscales, indicando la forma y condicio-
nes en que esos recursos y gastos ha-
b í a n de d is t r ibu i rse entre los seis Con-
Rejos de la isla. 
¿ E r a eso una s o l u c i ó n ? — a g r e g ó . No, 
no era m á s que un p r o p ó s i t o para que 
v in ie ra a q u í la c u e s t i ó n y en el la fijá-
ramos nuestra a t e n c i ó n , que cada uno 
expusiera su punto de v i s ta y si se l le-
gaba á un acuerdo, de ese acuerdo sur-
giera un nuevo proyecto de ley per-
fecto, como obra de las personas com-
petentes que h a b í a n de i n t e r v e n i r en el 
debate. 
L a o p i n i ó n m á s r a d i c a l — c o n t i n ú a — 
y l a m á s atenuada han pensado en d i -
versas soluciones. H a y unos que sos-
t ienen como bandera de combate la de 
¡aba jo los Consejos Provincia les! co-
mo si fuera posible, n i sensato, n i pa-
t r i ó t i c o v io lar la C o n s t i t u c i ó n . Y o no 
sé si los Consejos Provincia les van á s e r 
en def in i t iva organismos ú t i l e s ó i n ú t i -
les. N o hay nada que v i v a en una so-
ciedad cualquiera s in que deje do pro-
d u c i r sus efectos. Toda o r g a n i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a como toda fuerza pol í -
nica, b ien d i r i g i d a , b ien estudiada sir-
ve para algo si a d e m á s es tá bien enca-
minada . S e r í a ral vez precipi tarse de-
masiado juzgar de la suerte de f in i t iva 
de los Consejos Provincia les en el mo-
mento en que acaban de implantarse, 
en que tropiezan con sus p r imeras d i -
ficultades e c o n ó m i c a s y en que el p a í s 
no e s t á en condiciones de soportar d i -
rectamente sus cargas. 
E n razonado p e r í o d o e x p l i c ó el s e ñ o r 
Bustamante la necesidad en que se en-
contraban los contr ibuyentes de opo-
nerse al pago de nuevos impuestos que 
no Ies permi te desenvolver sus nego-
cios dentro de un r é g i m e n t r i b u t a r i o 
que no los a r ru ina , porque al borde de 
l a ru ina es tán todas las clases produc-
toras de Cuba, sino que p rec ip i t a esa 
r u i n a y la hace inev i tab le á plazo 
breve. 
Cuando el Consejo—agrega—intenta 
por su par te desenvolverse económica -
mente, cumple una m i s i ó n de v i d a y se 
ajusta á las disposiciones fundamenta-
les. Los Consejos t ienen que v i v i r ; el 
p a í s no puede soportar la t r i b u t a c i ó n 
nueva que ellos suponen. 
Y as í , de un lado los Consejos neee-
sitando v i v i r , de o t ro los contribuyen-, 
tes no pudiendo pagar y de otro el Es-
tado necesitando dar alguna salida a l 
excedente monetario que t iene en sus 
arcas, parece que proporc ionan entre 
todos la so luc ión na tura l del conflicto. 
Puesto que el p a í s no puede soportar 
nuevos impuestos; puesto que los Con-
sejos Provinciales necesstan desenvol-
verse para llenar la m i s i ó n para que 
fueron creados; puesto que a l Tesoro 
P ú b l i c o le sobra dinero, parece que el 
Tesoro P ú b l i c o puede y debe ceder par-
te de sus ingresos á los Consejos Pro-
vinciales , y la o p i n i ó n p ú b l i c a , ins t in -
t ivamente, con ese acierto que t ienen 
las colectividades para resolver conflic-
tos de esta índo le , se ha d icho: vengan 
á los Consejos impuestos del Estado. 
A esos impuestos e s t á acostumbrada 
la o p i n i ó n p ú b l i c a ; se pagan corriente-
mente; no suscitan dif icul tades; el Es-
tado no los necesita; no h a r á n m á s que 
cambiar de mano y los Consejos comen-
z a r á n á v i v i r normalmente sin d i f icu l ta -
ues de n inguna especie. 
L a idea que se ha propagado por las 
carporaciones e c o n ó m i c a s , por los Con-
sejos, por la prensa, ha l legado a q u í en 
peticiones diversas es la que sirve de 
base á esa p r o p o s i c i ó n fundamental y 
yo he quer ido recogerla y condensarla 
en este nuevo proyecto de l ey : 
AETICULO PRIMERO 
Mient ras no se disponga lo con t ra r io 
por medio de una ley, el Estado a u x i -
l i a r á á las p rov inc ias para sus gas-
tos con la suma de cien m i l pesos 
moneda americana anuales á cada una, 
pagadera por mensualidades. 
ARTÍCULO SEGUNDO 
Los gastos de los gobiernos c iv i l e s 
s e r á n en lo adelante de cargo de las 
respectivas provincias . 
ARTÍCULO TERCERO 
E n los presupuestos provincia les no 
p o d r á n exceder del 40 por ciento los 
gastos de personal. 
ARTÍCULO CUARTO 
Mientras e s t é vigente esta ley el pre-
supuesto de gastos de cada p r o v i n c i a 
no p o d r á exceder de l t r i p l o de la suma 
con que e l Estado la a u x i l i a para sus 
gastos. 
ARTÍCULO QUINTO 
Esta ley e m p e z a r á á r eg i r desde el 
d í a siguiente a l de su p u b l i c a c i ó n en 
la Gaceta Oficial. 
T a l vez no sea esta tampoco una so-
l u c i ó n ; pero l a s o l u c i ó n debemos bus-
car la entre todos. E n esta C á m a r a se 
sientan representantes de los diversos 
grupos p o l í t i c o s y á todos interesa este 
problema, y el p a í s p o d r á conocer l a 
o p i n i ó n de todos. Y o creo que si esas 
personas, y las que han dedicado á es-
te asunto un estudio especial aportan 
a q u í sus datos y una vez expuestos re-
sulta que hay u n concepto c o m ú n del 
problema, h a b r á una f ó r m u l a m u y sen-
c i l l a para resolverlo, prescindiendo de 
este proyecto, que no tiene m á s objeto 
que plantear a q u í l a c u e s t i ó n ; nombra r 
una comis ión especial, que t r a iga á l a 
p r ó x i m a ses ión un proyecto de ley en 
el que se recojan las ideas que a q u í se 
expongan y a l que daremos todos nues-
t r a a p r o b a c i ó n . 
Estas manifestaciones del s e ñ o r Bus-
tamante d ieron or igen á un interesan-
te debate, en el que i n t e r v i n i e r o n los 
s e ñ o r e s Bravo Correoso, S i lva , M é n d e z 
Capote, Zayas, Estrada M o r a y San-
g u i l y , quienes convin ie ron con el i lus-
tre senador por P ina r del R i o en l a 
necesidad de l legar á un acuerdo que 
pusiera t é r m i n o á la s i t u a c i ó n creada 
por la t i rantez entre los Consejos y los 
contribuyentes, haciendo constar todos 
que h a b í a que a c n d i r ti p i ' oporc ioaar 
recursos á aquellos, por cuanto son or-
ganismos constitucionales, que t ienen 
una m i s i ó n que c u m p l i r y sobre cuya 
u t i l i d a d ó i n u t i l i d a d no era juSto dis-
cu r r i r , dado que no han tenido n i 
t i empo n i opo r tun idad para i n i c i a r si-
quiera su ges t ión , sino que por e l con-
t ra r io , só lo han encontrado hasta aho-
ra á su paso dif icul tades é inconve-
nientes. 
U n a vez que todos hub i e r on man i -
festado sus opiniones, se l legó a l acuer-
do propuesto por el s e ñ o r Bustamante, 
n o m b r á n d o s e la C o m i s i ó n que pub l i ca -
mos esta m a ñ a n a , y de cuya compe-
tencia es lóg ico esperar que l l even á la 
p r ó x i m a ses ión del Senado una f ó r m u -
la p r á c t i c a que solucione el p rob lema. 
Noche de moda la de ayer en A l b i -
su, la sala del afortunado teatro l u c í a , 
al i gua l que todos los viernes, favore-
cida y realzada p o r la presencia de un 
p ú b l i c o selecto. 
E n palcos y lunetas v e í a n s e s e ñ o r a s 
m u y dis t inguidas . 
En t r e otras: F e l i c i a Mendoza de 
A r ó s t e g u i , Hor tens ia M o l i n e r de A b a d , 
H e r m i n i a Saladrigas de Montoro , Pa-
quita A l v a r e z de Crusellas, M y r t a Mar-
t í nez I b o r de Del Monte , Sara Saave-
dra de Duplessis, S á n c h e z M á r m o l de 
Cuba, S i l v i a M o l i n e r de Laborde, Her-
m i n i a Del Monte de Betaucourt , A n -
gelina T o v a r d e Ecay y M a r í a Cas t i l lo 
de G o n z á l e z Veranes. 
L l amaba la a t e n c i ó n en un palco una 
dama que representa d igna y cumpl ida -
mente en esta sociedad l a hermosura 
de las mujeres v i l l a r e ñ a s . 
Me refiero á la s e ñ o r a C h a l í a J o v a 
de Escobar, 
Joven, bella y e l e g a n t í s i m a . 
En t r e las s e ñ o r i t a s un g rupo donde 
resaltaban las de Montoro , de P a g é s , 
de C o r d o v é s y de A r i z a con Rosita 
J i m é n e z , A n a Luisa Diago, Conchi ta 
Alonso y la g e n t i l Conchi ta B r ó d e r -
mann. 
D e s p u é s de A l b i s u r e ñ í a s e la flor de 
la concurrencia en los Helados de P a r í s . 
A l l í estaba t a m b i é n lo m á s selecto y 
m á s b r i l l a n t e que h a b í a acudido al J a i 
A l a i . 
E l aspecto de los Relados era, en rea-
l i d a d , indescr ip t ib le . 
» -* 
A p r o p ó s i t o del J a i A l a i . 
Para el viernes p r ó x i m o p r o y é c t a s e 
una gran func ión , con pa r t idos extraor-
dinarios, á beneficio de San Vicente de 
Paul y otras piadosas inst i tuciones. 
Los palcos e s t a r á n de venta desde e l 
lunes en la Maison-Erard, en E l Cosmo-
pol i ta y en la v i d r i e r a de E l Telégrafo. 
L a i n i c i a t i v a de esta benéf ica func ión 
corresponde á la s e ñ o r a Josefina Blanch 
de Soto. 
T a n ca r i t a t i va y tan amable. 
Pa ra P a r í s se e m b a r c ó ayer á bordo 
de la Normandie la s e ñ o r a M a r í a Lu i sa 
H e r r e r a v i u d a de V a l d é s C h a c ó n . 
A c o m p a ñ a n á l a d i s t i ngu ida dama 
sus bellas hijas y entre é s t a s la espir i -
t u l Teté de C á r d e n a s , gala y encanto 
de los salones habaneros. 




Para las damas. 
Las s e ñ o r i t a s de B o v e r y , las m u y 
amables y m u y s i m p á t i c a s modistas, 
e s t á n en v í s p e r a s de emprender viaje á 
P a r í s . 
A u t o s de su p a r t i d a quieren las dos 
bellas hermanas real izar todas las exis-
tencias de su flamante Maison de V i -
llegas 73. 
A q u e l mundo de p r imores que en 
sombreros, encajes, cintas y aplicacio-
nes encierran los escaparates de l a 
Maison-Bovery queda por u n breve pla-
zo de t i empo á l a d i s p o s i c i ó n de quie-
nes por m u y poco d inero deseen hacer-
se de a r t í c u l o s que son l a ú l t i m a ex-
p r e s i ó n de la elegancia parisiense. 
E n sombreros e s t á n a l l í los m á s boni -
tos modelos. 
Todos de gran gusto. 
Esta noche, dos fiestas: 
U n concierto en el Ateneo y el bai le 




Santa Clara, Mayo 16 de 1903. 
D I A l i í O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
P o r i n d i c i o s q u e observamos , es 
p r o b a b l e que esta noche v u e l v a á 
presentarse t i e m p o fresco en l a i s la . 
Jover , 
LA CUARENTENA D E L ^MONTSERRAT 
Los pasajeros que procedentes del 
vapor correo e s p a ñ o l Montserrat fueron 
remi t idos á l a E s t a c i ó n de Cuarentena 
en Tr i scoru ia , quedaron en l i b e r t a d 
por no haberse presentado caso alguno 
sospechoso entre ellos. 
De la f a m i l i a H e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
compuesta de ocho miembros, fué re-
m i t i d a al hospi ta l uLas A n i m a s , " po r 
estar' uno de; ellos atacado de viruelas , 
fueron puestos en l i be r t ad cinco, p o r 
haber cumpl ido su cuarentena en e l 
ci tado hospi tal , quedando en el mismo 
el enfermo y dos m á s que pos te r io r -
mente á su ingreso fueron atacados. 
H a b i é n d o s e rec ib ido en la Sanidad 
M a r í t i m a una c o m u n i c a c i ó n del doctor 
A l f r e d o D o m í n g u e z , m é d i c o a u x i l i a r 
de este Puerto, y que fué enviado a l 
lazareto del M a r i e l , d ic iendo que ha-
b í a algunos casos, á su parecer, de v i -
ruelas, y sol ic i tando el a u x i l i o de un 
c o m p a ñ e r o para fo rmu la r d i a g n ó s t i c o , 
el doctor H u g o Roberts, o r d e n ó saliera 
inmedia tamente p a r a aquel punto el 
doctor í í e s t o r Ponce de L e ó n , m é d i c o 
segundo de este Puerto, r e c i b i é n d o s e 
un te legrama que confirmaba la exis-
tencia de ocho casos de viruelas , y no 
var icel las como p o r e r ror aparece en 
nnestra e d i c i ó n de la m a ñ a n a . 
Los nombres de los atacados son:Ma-
nuel A m a y a , V í c t o r P é r e z , M a r í a A r -
ti les, Rosa D í a z , D o m i n g o P é r e z , J o s é 
Iglesias^ L u i s a D í a z y Esteban A r b e l o . 
E n v i s t a del n ú m e r o de atacados, a ú n 
no ha sido puesto en l i be r t ad n ingu-
no de los cuarentenarios del M a r i e l . 
VIRUELAS EN E L "ERNESTO" 
A bordo del vapor e s p a ñ o l Ernesto 
que fondeó en pue r to esta m a ñ a n a , 
procedente de L i v e r p o o l , ha l legado 
atacado de v i rue las el mayordomo del 
c i tado buque. 
Los doctores M i l a n é s y G i r a l , m é d i -
cos de l a Sanidad del Puer to que pasa-
ron la v i s i t a de i n s p e c c i ó n del Ernesto, 
ordenaron que el enfermo fuera trasla-
dado con todas las precauciones del 
caso a l hospi ta l " L a s A n i m a s " , para 
atender á su asistencia. 
L a carga y el buque s e r á n escrupu-
losamente fumigados. 
E l vapor no a t r a c a r á á los muelles 
de San J o s é , como es costumbre, y l a 
descarga se e f e c t u a r á en las lanchas del 
t ráf ico de b a h í a . 
E l enfermo se encuentra en estado 
de convalecencia. 
Por los m é d i c o s del Puer to s e r á n re-
vacunados los 31 i n d i v i d u o s que for-
man la t r i p u l a c i ó n de este vapor. 
UN CADÁVER 
E l vapor amer icano " M a s c o t t e " qne 
fondeó en puer to esta m a ñ a n a proce-
dente de Cayo Hueso, ha t r a í d o á su 
bordo el c a d á v e r de l j o v e n D , E d u a r d o 
Torra lbas . 
LICENCIA 
Le han sido concedidos quince d í a s 
de l icencia para los b a ñ o s de San Die -
go, a l empleado de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Saenz Medina . 
COMO V I E N E 
Sr. D i r e c t o r del DIARTO DE LA MA-
RINA. 
M u y Sr. m i ó : 
Con esta fecha he presentado m i re-
nunc ia de Vice-Secretar io y Delegado 
á la Asamblea M u n i c i p a l electo por e l 
C o m i t é Republ icano H i s t ó r i c o del ba-
r r i o de l a Punta , p o r no estar confor-
me con los procedimientos empleados 
para su o r g a n i z a c i ó n y encontrarme 
electo con e l cargo de Contador por el 
C o m i t é Republ icano Conservador del 
bar r io de Santa Clara, el cual he acep-
tado. 
Habana, M a y o 15 de 1903. 
De V d . , atentamente. 
Eduardo Cárdenas . 
E L R O A N O K E 
Procedente de Cayo Hueso e n t r ó en 
puerco hoy el vapor americano Boanoke, 
con ganado. 
E L E R N E S T O 
Gon carga general fondeó en puerto 
hoy, procedente de L ive rpoo l , el vapor 
español Ernesto. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano de este nombre 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Cayo. Hueso, con carga general y 145 
pasajeros. 
L A N O R M A N D I E 
Para Saint Nazaire y escalas salió ayer 
t a r d e c í vapor francés L a Normandie. 
G A N A D O 
E l vapor americano Roanoke i m p o r t ó 
de Cayo Hueso, consignado á los señores 
Lykes y hermano, 367 reses vacunas. 
E L U L V 
E l vapor noruego de este nombre sa l ió 
ayer tarde para Mobi l a . 
E L S A N T A N E L L A 
E l vapor americano de este nombre en-
t r ó en puerto ayer procedente de Matan-
zas. 
, :, - E L M I A M T , 
Para Cayo Hueso sa l ió ayer el vapor 





C A S A S TfEi C A M B I O 
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Habana, Mayo 16 de 1903. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
NO P E R D O N A N M E D I O , 
New Y o r k , Mayo l o . - L o s jefes de 
t r á f i c o de todas las l í n e a s f é r r e a s que 
t e r m i n a n en Ch icago ó c r u z a n p o r 
d i c h a c i u d a d , c e l e b r a r á n en b reve 
u n a r e u n i ó n con e l o b j e t o de f i j a r los 
t i pos de fletes a l a z ú c a r , á fin de p r o -
t e g e r c u a n t o Ies sea pos ib le la i n d u s -
t r i a a zuca re ra a m e r i c a n a , r e d u c i e n -
do Á su t i p o m i n i m u n la c o m p e t e n c i a 
que hacen los a z ú c a r e s de Cuba y de 
H a w a i i á los p r o d u c t o s i n d í g e n a s . 
L O S C E R E A L E S . 
Londres , Maijo 1 6 , - A l con tes t a r 
L o r d B a l f o u r á u n a c o m i s i ó n que le 
p r e s e n t ó u n a p r o t e x t a c o n t r a l a a b o -
l i c i ó n de los derechos sobre los ce-
reales, les m a n i f e s t ó q u e j a m á s h a -
b í a e n t r a d o en los p lanes d e l g o b i e r -
n o q u e d i c h o i m p u e s t o fues - u n a m e -
d i d a p r o t e c c i o n i s t a ó s i r v i e r a de m e -
d i o p a r a es tab lecer u n m o n o p o l i o á 
f a v o r de d e t e r m i n a d a s personas ó 
asociaciones. 
G L O B O D I R I G I B L E 
P a r í s , M a y o !<>.—En u n a n u e v a 
a s c e n c i ó n que h a n hecho los h e r m a -
nos Lefoandy en e l g l o b o de su i n v e n -
c i ó n , este h a o b e d e c i d o p e r f e c t a m e n -
t e a l t i m ó n . 
R E S T A B L E C I D A 
L.a c a n t a t r i z , s e ñ o r a C a l v é , e s t á ya 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a de l a i n -
t o x i c a c i ó n q u e l e p r o d u j o l a f u e r t e 
d ó s i s de a c ó n i t o q u e t o m ó p a r a c o m -
b a t i r u n a a f e c c i ó n g r i p a l q u e l a aque -
j ó ú l t i m a m e n t e . 
N U E V Q P R E T E N D I E N T E 
M a d r i d , M a y o J 6 . — A n u n c i a u n t e -
l e g r a m a de M e l i l l a , que los je fes de 
las k á b i l a s sublevadas h a n aco rdado 
n o m b r a r u n n u e v o P r e t e n d i e n t e y 
que h a r e c a í d o su e l e c c i ó n e n K u b e l 
K a d e r , q u e es u n m o r o de b u e n a f a -
m i l i a . 
I B S E N E N F E R M O 
Copenhague, M a y o J < > . - - E s t á g r a v e -
m e n t e e n f e r m o e l c é l e b r e a u t o r d r a -
m á t i c o I b s e n . 
C R I S T I A N O S A S E S I N A D O S 
Constantinoji la, m a y o l i i - A n ü n c i a -
se o f i c i a l m e n t e q u e asciende á 7 2 e l 
n ó m e r o de c r i s t i anos que h a n s ido ase-
sinados en M o n a s t i r y sus a l r e d e d o -
res. 
M I N I S T E R I O D E C O A L I C I O N 
S o f í a , mayo í < í . - - C o n m o t i v o de ha -
b e r d i m i t i d o e l g a b i n e t e b ú l g a r o , se 
f o r m a r á u n m i n i s t e r i o d e c o a l i c i ó n . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Melbourne, A u s t r a l i a , mayo 10.~-
Con m o t i v o de n o p o d e r sostenerse 
m á s t i e m p o , h a n t e n i d o que ceder los 
m a q u i n i s t a s de f e r r o c a r r i l e s que se 
h a b í a n d e c l a r a d o e n h u e l g a , y l i a n 
r e a n u d a d o su a c o s t u m b r a d o t r a b a j o . 
E L C O L I M A 
M é j i c o , M a y o 16.—ISA v o l c á n d e Co-
l i n a se h a l l a n u e v a m e n t e en a c t i v i d a d 
desde e l m i é r c o l e s ; es ta e r u p c i ó n , que 
es v i o l e n t í s i m a , e s t á a c o m p a ñ a d a de 
t r e m e n d o s r u i d o s s u b t e r r á n e o s , con 
a b u n d a n t e s d e s p r e n d i m i e n t o s de l ava 
y cenizas. 
P R E C A U C I O N E S 
O a l d a n d , Ckdí fornia , M a y o Í6* . - -E1 
A l c a l d e de esta c i u d a d r e c i b i ó e l 
m i é r c o l e s u n a c a r t a e n l a c u a l le ase-
g u r a n q u e dos i n d i v i d u o s , uno de 
el los i t a l i a n o , h a n a c o r d a d o r e u n i r s e 
p a r a d i s c u t i r e l m e d i o de asesinar a l 
P r e s i d e n t e Roose lve l t ; con t a l m o t i v o 
e l c u e r p o de p o l i c í a h a t o m a d o t o d o 
g é n e r o de p recauc iones p a r a p r o t e -
ge r l a pe r sona d e l P r e s i d e n t e m i e n -
t ras v i s i t e esta c i u d a d é i m p e d i r que 
! se l l e v e á cabo t a n d i a b ó l i c o p l a n . 
E N D E F E N S A D E SUS I N T E R E S E S 
Nueva Y o r k , M a y o í 6 * . - - O c h o c i e n -
tos c o n t r a t i s t a s de obras se han r e u -
n i d o en esta c i u d a d , p a r a aco rda r las 
bases de u n a a s o c i a c i ó n á fin de resis-
t i r á las desmedidas exigencias de las 
un iones ob re ra s . 
F U S I L A M I E N T O 
P a n a m á , M a y o 1 6 . — E l j e f e g u e r r i -
l l e r o V i c t o r i a n o L o r e n z o , que f u é e l 
o r g a n i z a d o r de l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n 
en C o l o m b i a , h a s ido sentenc iado a 
m u e r t e en Consejo de g u e r r a y fus i -
l ado á las pocas horas . 
M A S D E C L A R A C I O N E S 
L o n d r e s , M a y o J í<?.--En e l discurso 
que d i r i g i ó L o r d B a l f o u r á la c o m i -
s i ó n que le p i - e s c n t ó u n a p ro t e s t a con-
t r a l a s u p r e s i ó n de los derechos so-
b re los cereales, les d i j o que él no 
eons ide raba q u e e l a c t u a l s is tema 
fiscal fuese p e r m a n e n t e de necesi-
d a d , pe ro que con e l p l a n t e a m i e n t o 
de l a l i b e r t a d de c o m e r c i o él c r e í a 
que d i c h o s i s t ema no p o d r í a s ino aco-
gerse con u n i v e r s a l s a t i s f a c c i ó n , su-
puesto que h a b i e n d o c a m b i a d o l a na -
t u r a l e z a de las re lac iones de l a M a -
d r e P a t r i a c o n sus co lon ias , e ra p r e -
ciso es t r echar m á s f u e r t e m e n t e los 
lazos que las u n e n . 
D I S C U R S O D E C H A M B E R L A I N 
E l m i n i s t r o d e las co lon ias h a p r o -
n u n c i a d o u n d i s c u r s o en e l c u a l de -
c l a r ó que es l i b r e c a m b i s t a pero que 
se opone á l a a r t i f i c i a l y e g o í s t a a p l i -
c a c i ó n d a d a á d i c h o s i s t e m a p o r cuyo 
m o t i v o aconseja que se establezca c o n 
las colonias re lac iones basadas sobre l a 
p r e f e r e n c i a y l a r e c i p r o c i d a d , y e n d o 
has ta e l e s t a b l e c i m i e n t o de med idas 
de represa l ias s i f u e r a n amenazados 
los in tereses q u e ex i s t en e n t r e I n g l a -
t e r r a y sus posesiones u l t r a m a r i n a s . 
S I G U E L A P E R S E C U C I Ó N 
P a r í s , Mayo Jf6'.—El G o b i e r n o c o n -
t i n ú a p o n i e n d o en v i g o r la med idas 
d i c t adas c o n t r a las Congregaciones 
Re l ig iosas que no e s t á n au to r i zadas 
p a r a p e r m a n e c e r en e l p a í s , l i m i t a n -
do su a c c i ó n c o n t r a el las á los p roce-
d i m i e n t o s j u r í d i c o s . 
S O R P R E S A 
M a n i l a , M a y o 16 ' .—En una s o r p r e -
sa que d i e r o n los i n d í g e n a s sub leva -
dos e n M í n d a n a o á l a c o l u m n a d e l 
c a p i t á n P e r s h i n g , f u e r o n m u e r t o s e l 
c a p i t á n M o r í a n y u n so ldado a m e r i -
cano. 
GREMIO DE TIENDAS DE TEJIDOS 
S I N S A S T R E R I A . 
Se convoca á toáos los agremiados para una 
junta que se celebrará el martes 19 del actual, 
á las ocho de la noche, en los salones del Gen* 
tro Astuxiano. 
Habana 16 de Mayo de 1903, 




Se s o l i c i t a n 2 j 9 9 9 personas p r é s b i -
tas , m i o p e s , h i p e r m e t r o p e s ó c o n 
c u a l q u i e r o t r o defec to v i s u a l , p a r a 
f a c i l i t a r l e s l en tes de p r i m e r a clase á 
p rec ios de f á b r i c a . 
Se g r a d ü a l a v i s t a g r a t i s . 
c 802 26t-5 
t omados á m e d i d a s in re toque . A g u a -
cate 0 9 , a l tos . 
4616 28t-Myl2 
J H S 
Igiessa de Belén» 
E l domingo 17, se celebrará en esta Iglesia 
una fiesta solemne en honor del señor San Jo* 
sé. A las 7 expos ic ión , á las 8 misa á toda or-
questa, y predicará en ella el P. Cristóbal. S. J. 
E l 19 se tendrán los cultos mensuales de la 
Congregac ión de San José. 
A M. D. G. 
4661 2tl5-2ml6 
S E 
dos buenas C H A L E Q U E R A S en Muralla n. 26, 
Sastrería E L B A Z A R A M E R I C A N O . 
4632 2Ll5-2ml5 
i 
P E L E T E R I A 
Portales de Luz 
fué. es y será siempre la casa más 
surtida en su ramo. 
Especialidad en calzado español 
y americano, propio para campo. 
T E E E F O X O í)2í> 
C 769 ^ 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cmí íTa , Víprízante F Escoastitayeiite 
mm EI m EI 
ion Creosota 
mmm DEL PEU. DE RABELL. 
a l t a v d 1 
Esta noclie, hasta la una 
CENA por 40 «ts. 
M A Y O 16 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Arroz blanco; 
Pescado Tucett. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco fi todas horas. 
P R A D O 102, Te lé fono 156. 
4447 26t-ll 4m-10 M 
TIENBA IMPORTADORA DE ROPAS 
S A Í Í R A F A E L 1 9 
E S Q U I N A A A G U I L A 
Recomendamos á nuestros lavorece-
dores y al p ú b l i c o en g e n é r a l e ! e x p l é n -
d ido sur t ido de telas de verano de ú l -
t i m a novedad que se acaban de rec ibi r , 
que ponemos á la venta desde hoy a 
precios n í u y baratos. 
L E N C E R I A , 
sab ido es qne esta casa rec ibe sicm< 
p r e lo m e j o r . 
alt 2-13 c 700 
CON MOTIVO DEL REGOCIJO PUBLICO PARA CONMEMORAR LA GLORIOSA FECHA DEL 20 DE MAYO 
LA PELETERIA DE MODA. — 
V F ^ r í \ - ' r p r Í b U Í r ' , I C im m0d0 eficaZ á ,as aleSrías del Puebl0 cubano, poniendo en todo el mes de Mayo su colosal surtido de CALZADO FI2sÓ 
, , v J casl a 1:1 Imtat) de precio, con objeto de que ei más humilde v el más aristocrático salga alegre y satisfecho de FL BA7AR TTWTTTí! 
I eletena de Moda. «¿i&aft u\uj-iaii) 
Surtido es|uisito de calzado pedido expresamente para las fiestas de las FLf.lES Y EL 20 
C—818 
1 T i n 
i-8 
1>1AÍOO D l í ÍLA MARINA - E d i c i ó n de la tarde.-Riavo 16 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
t J i i a h o j a d o 
m i A l m a n a q u e 
Mayo E l Padre Lizardi 
16 
S á b a d o . 
Dos a ñ o s hace que 
l legaron i i las Vascon-
gadas, procedentes de 
la A m é r i c a del Sur, los 
restos del i lus t re sacer-
dote J u l i á n de L i z a r d i , 
one nac ió en Asteasu cu Nov iembre 
de l ü W ' y reci] j ió muerto gloriosa el 1G 
de Marzo de 1735. 
V e i n t i ú n a ñ o s de edad contaba el 
padre L i z a r d i cuando l legó á Buenos 
Aires en calidad de misionero. 
De él dice uno de sus b i ó g r a f o s : 
" T o d a v í a era joven el Padre L i z a r d i , 
T sin embargo,' sus m é r i t o s y v i c i s i -
tudes le hicieron acreedor á que en 1730 
recibiera el grado l lamado de los cuatro 
votos. , . . -
Con t inuó en su i n c l i n a c i ó n favor i t a 
entre los chir iguanos del Chaco, á pesar 
de los consejos en contrar io , y de haber 
sido sacriticados, poco antes, ocho m i -
sioneros en a q u é l l o s . 
A l fm l legó para el venerable h i j o 
de Asteasu el d í a en que h a b í a de de-
rramar su sangre por l a fe de sus con-
vicciones. 
E l 16 de Mayo de 1735 se d i s p o n í a 
á celebrar misa. 
L iza rd i fue adver t ido de que los ch i -
riganos trataban de i n v a d i r la Concep-
ción. . 
E l padre J u l i á n no d io impor tanc ia 
á tal intentona. 
En el momento en que estaba celebran-
do misa, los indios entraron en el templo 
y destruyeron todo cuanto alcanzaron, 
arrojaron del a l tar á flechazos al Padre 
Lizard i , siendo asesinado de esta.; ma-
nera el i lustre guipuzcoauo. ' ' 
REPOUTER. 
H e a q u í las Dos palabras1' con que 
encabeza su interesante l i b r o Manuai 
del Cocinero Criollo, que acaba de ver la 
luz, nuestro c o m p a ñ e r o el Sr. T r i a y : 
L a a p a r i c i ó n de este l i b r o t iene una 
e x p l i c a c i ó n lóg ica . Cansado estoy de 
ver que siempre que a l g ú n p e r i ó d i c o 
local habla de un banquete de cierta 
resonancia, invoca m i nombre, y no 
fal ta quien me c o n c e p t ú e una especie 
de G a r g a n t ú a . Quien de ese modo me 
juzga , par te de un error . U n a cosa es 
saber comer y o t ra comer mucho. De lo 
p r i m e r o presumo, acaso con m á s v a n i -
dad que t í t u l o s ; lo segundo no ha e n -
trado nunca en m i reino. A s í como los 
franceses tienen elgourmel (degusto de-
l icado) y el gourmau (de apet i to devo-
r a d o r ) , los e s p a ñ o l e s tenemos el gas-
t r ó n o m o y el g lo tón . M e envanezco de 
pertenecer á la p r i m e r a c a t e g o r í a ; creo 
ser gourmct en Francia , g a s t r ó n o m o en 
E s p a ñ a , y no gourmen ó g lo tón . E n 
m i la rga v i d a p e r i o d í s t i c a he tenido la 
o p o r t u n i d a d de concur r i r á muchos y 
m u y variados banquetes, de cuyo n ú -
mero he perd ido la cuenta, y de a q u í 
la fama que se me a t r ibuye y las histo-
rias que se han forjado acerca de m i 
g l o t o n e r í a insaciable, de la elasticidad 
de m i e s t ó m a g o , etc., etc.; historias 
que t ienen tanto de verdaderas como 
yo de turco. Que haya comido en m u y 
buena c o m p a ñ í a miles y miles de veces 
no quiere decir que haya engul l ido mu-
cho en cada uno de esos banquetes. 
Y he a q u í que por lo mismo que he 
recor r ido las mesas m á s variadas, des-
de las de los p r í n c i p e s y magnates, los 
potentados y las notoriedades en torios 
los ramos del humano saber, b á s t a l a 
m o d e s t í s i m a del artesano y la h u m i l d e 
del guaj iro, he podido gustar i n n u m e -
rables manjares servidos en esa grada-
c ión de clases y apreciar sus excelen-
cias. F r u t o de esas comidas es el pre-
sente l i b r o . D i c e n que l a experiencia 
es madre de l a ciencia, y nada hay 
m á s cier to. M i Manual del Cocinero 
Criollo es h i jo de m i exper iencia en el 
arte cu l inar io . Porque puedo decir, 
im i t ando al poeta, aunque torciendo la 
f r a s e : — T a m b i é n soy cocinero, 
¿La p r u e b a » E n las p á g i n a s de este 
l i b r o l a h a l l a r á el que, tras leer sus 
m ú l t i p l e s f ó r m u l a s , quiera u t i l i za r las . 
Casi todo lo que expl ico tiene una s a l -
vaguardia : m i experiencia. L a m a y o -
r í a de los guisos, antes de consignarla 
en el papel para e n s e ñ a n z a de profanos 
y gu ia de maestros desmemoriados, la 
he confeccionado y ha servido de sa-
t is facción á m i paladar, porque yo no 
soy de los cocineros que sienten r e p u l -
sa por sus guisos, sino de los que se 
recrean con ellos, d icho sea echando á 
un lado la modestia, que es manjar que 
no entra en n inguna cocina. 
M i bondadoso prologuista, no fián-
dose de m i honrada palabra en lo que á 
estas f ó r m u l a s a t a ñ e , ha quer ido hacer 
ensayos con algunas, y noblemente d e -
clara que las ha encontrado excelentes. 
Eso es lo que pretendo de todos, y 
con el lo q u e d a r é b ien pagado de una 
labor de muchos a ñ o s y grandes t r a b a -
jos, á que he dado feliz cima. 
JOSÉ E . T R I A Y . 
BIBLIOGRAFIA 
Memoria de la Comisión de Ferroca-
r r i l e s . — T v s b ^ de 1901-1902. 
Hemos dedicado un buen rato á estu-
d ia r el vo luminoso cuaderno de 180 
p á g i n a s en fol io que acaba de r e m i t i r -
nos la Comis ión de Ferrocarr i les . 
L o p r imero que se advier te es l a 
manera i n c ó m o d a con que se ha i m -
preso. Aque l las enormes planas de lec-
t u r i t a á una ro la columna, con u n ancho 
de á 104 medias líneas, son. para vo lve r 
loco á cualquiera, y qu i t a r l e las ganas 
de leer. A l pasar la v is ta desde el final 
de una Jiea a l p r i n c i p i o de la otra, 
hay ci ' ' - tar buscando donde empieza 
esta ÚJ ÜUI. 
Si es cosa del impresor, ha tenido 
poco gusto; si es debido á los autores, 
parece que l levaban el p i opós i t o de 
r e m e a o 
N o me e x p l i c o que h a y a q u i e n p o n g a en d u d a el i n e s t i m a -
ble v a l o r d é l a e l ec t r i c idad , c o m o agente r e s t a u r a d o r , s i se 
p iensa p o r u n m o m e n t o y se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n l o que 
este agente deseonocido es capaz de rea l i za r . Que es u n agen-
te r e s t a u r a d o r n o cabe d u d a y de e l lo d a n fe 5 0 , 0 0 0 p e r s o n a » 
á quienes les he d e v u e l t o l a v i d a d u r a n t e los 2 0 a ñ o s que l le -
vo de a p l i c a r l a . 
M i s pacientes me dieen que m i m é t o d o de a p l i c a r l a es , 
i n m e j o r a b l e , y é s t o s deben saber lo , pues to que c o n é l se h a n 
c u r a d o . 
M i C I N T U R O N E L E C T R I C O c u r a l a d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , Jas afecciones del e s t ó m a g o y loa r í ñ o n e s , los d o l o -
res r e u m á t i c o s y l a d e b i l i d a d genera l , d e s p u é s que c o n t o d o s , 
los o t r o s t r a t a m i e n t o s se ha f racasado . 
Se usa d u r a n t e el s u e ñ o y en l a f o r m a de u n c i n t u r ó n co-
r r i e n t e a l r ededo r de l a c i n t u r a ; m i e n t r a s su cuerpo v a reci-
b i e n d o es ta co r r i en t e , su v i t a l i d a d v a ac recen tando , l l e g a n d o 
a l c a b o de a l g u n a s semanas á c o l o c a r l o c o n deseos de c o r r e r , 
s i es preciso h a s t a 3 leguas. 
S i e s t á us t ed cansado de p r o b a r med ic inas y cons ide ra , 
que y a n o h a y remedio p a r a sus males, a c u é r d e s e que e l 
C m t u r ó i i E l é c t r i c o es casi i n f a l i b l e . 
Deseo que si se encuen t r a u s t ed en esas condic iones pase 
p o r m i e f i c ina y pruebe m i t r a t a m i e n t o , l o v e a y l o es tudie , y 
que c u a n d o se h a y a convenc ido l o pruebe, y v e r á el r e s u l t a d o . 
C u a l q u i e r pe r sona que desee p r o b a r m i c i n t u r ó n y quie-
r a que le i n d i q u e l a f o r m a , de a p l i c a r l o que empleo, n o t i ene 
m á s que p a s a r p o r es ta su casa y t e n d r é v e r d a d e r o p lacer en 
dedicar le u n o s m i n u t o s p a r a exp l i ca r l e m i m é t o d o de c u r a -
c i ó n . . 
Si n o puede us t ed ven i r , e s c r í b a m e , qrte y o ^ m a n d a r e 
u n o de m i s l i b r e t o s i l u s t r a d o s , escri tos expresamente p a r a 
aquel las personas , que c o m o us ted , desean saber l o que es e l C I N T U R O N E L , E C T R I C O ; 
E s t o n o es n i m á s n i m e n o s que l a m á q u i n a de c u r a r m á s perfecta que n a d a o o á luz el s ig lo X I X 
Ycarae 6 e s c r í b a m e h o y . M a ñ a n a q u i z á s s e r á t a r d e . 
'ir. M. A. McUDüSUN. - O'REÍLIY 91, HABANA. Coosuííasáiarias: de 8 A. M. á I P. M., Dcmiagos: de 10 A. M. á 1 P. E 
conseguir que nadie leyera d icha Me-
moria . 
N o obstante, l a hemos l e ído lo sufi-
ciente para formarnos el j u i c i o que v a 
á c o n t i n u a c i ó n . 
E n p r i m e r t é m no, se nota la falta 
de p lan y orden en l a confección del 
l i b r o . Eso de presentar una obra no es 
tan sencillo como parece. Autores con-
cienzudos declaran que han empleado 
m á s t iempo en coordinar el p lan de un 
l i b ro , que en escr ib i r lo . 
E n la p á g i n a 16 hay un í n d i c e , pero 
como ñ o e s t á numerado, es como si no 
exis t iera . 
E l folleto contiene una p o r c i ó n de 
diagramas ó figuras g e o m é t r i c a s que 
exponen de u n golpe de un golpe de 
vis ta el va lo r compara t ivo de diferen-
tes notas e s t a d í s t i c a s sobre tarifas, fletes 
y pasajes de diferentes empresas. 
Estos diagramas no e s t án numeraxlos, 
n i expresan el cuadro e s t a d í s t i c o á que 
se refieren. A s í es que, para examinar 
alguna de esas figuras, hemos teni -
do que buscar á tientas y con mucho 
trabajo el estado correspondiente; y 
d e s p u é s de m i l tanteos, hemos vis to que 
en algunos casos las l í n e a s grá f icas no 
corresponden fielmente á los n ú m e r o s 
expresados en las notas e s t a d í s t i c a s . 
A d e m á s , l a c u a d r í c u l a de los diagra-
mas es poco expresiva; no s e ñ a l a en 
sus coordenadas los puntos decenales 
para guiar l a vis ta . H a y que usar de 
las dos manos ( y aun cuatro si las t u -
v i é r a m o s ) para comprobar l a exac t i t ud 
de las l í n e a s e s q u e m á t i c a s . V a r i a s de 
é s t a s son rectas, y debieran ser quebra-
das á corresponder con las cifras esta-
d í s t i c a s ; pero como no hay un cr is t iano 
con la paciencia que exige el verif icar 
una c o m p r o b a c i ó n tan molesta, desde 
ahora aseguramos que nadie n o t a r á esa 
falta de c o r r e l a c i ó n en esos diagramas 
que e s t á n hechos á la l igera, como para 
sal i r del paso. 
Para esto, v a l í a m á s no hacerlos. 
T a m b i é n hemos reparado en una 
manera especial (nueva para nosotros) 
de exponer cantidades n u m é r i c a s , como 
por ejemplo: cents. Si no estamos 
en un error, creemos que esto significa 
dos centavos y 727 m i l é s i m a s de cen-
tavo. 
Pues, si q u e r í a n estampar esta can-
t idad conforme a l sistema corr iente en 
A r i t m é t i c a , pudieran haber puesto 
2'727 centavos; y si q u e r í a n marcar el 
quebrado para no confundir las mi l é -
simas con enteros, era de r igor escri-
b i r : 2 iim, que es la verdadera expre-
s ión de un quebrado en m i l é s i m a s . 
Se d i r á que esos son convencionalis-
mos oficinescos. Conforme; pero traen 
confus ión en la mente del lector no i n i -
ciado en esa m a s o n e r í a a d m i n i s t i a t i v a , 
lo cual redunda en per ju ic io de los que 
escriben para que se les ent ienda lo 
que dicen. Si se p r o p o n í a n lo cont rar io , 
no hemos dicho nada. 
F o r m a r un j u i c i o claro del conjunto 
de esta obra es imposib le . Nadie puede 
opinar sobre el caos, y l a referida Me-
m o r i a es un amasijo caó t i co de in for 
mes, decretos, instancias , consultas, 
discursos, acuerdos, y e s t a d í s t i c a s y 
diagramas, todo en confus ión . 
Pero como en el mundo no hay nada 
que sea completamente i n ú t i l , notare-
mos que hay algunos estados, como el 
de la p á g i n a 56, sobre las condiciones 
y t ráf ico de las C o m p a ñ í a s fe r rov ia r ias 
de Cuba, que vale la pena de conser-
varlos. 
VALIOSO OBSEQUIO. 
E l s e ñ o r D i r ec to r del ^Burean I n 
ternaeional de las R e p ú b l i c a s de Sur y 
Centro A m é r i c a , " establecido en Was-
h ing ton , ha tenido la a t e n c i ó n , que le 
agredecemos por lo mucho que vale , 
de r emi t i rnos l a co lecc ión correspon-
diente á este a ñ o del Bolet ín Mensual 
de d icho organismo, as í como algunos 
folletos re la t ivos al Bras i l , Guatemala , 
Méj ico , Paraguay y Venezuela, cada 
uno de los cuales viene a c o m p a ñ a d o de 
su respeetivo mapa, que aumenta el 
v a l o r del obsequio. 
Redactados por personas competen-
tes é impresos con esmero, cada uno 
de estos folletos y revistas forma u n 
boni to t omi to repleto de datos sobre el 
comercio, l a indus t r ia , los p roduc tos , 
la p o b l a c i ó n y r iqueza de aquellos p a í -
ses, por cuya r a z ó n conviene tenerlos 
constantemente á mano para consultar-
los en caso d é duda. 
• i A T E N C I O Ñ r ~ 
E l 20 de Mayo se aproxima 
Para conmemorar este glorioso d í a , 
el doctor M c L a u g h l i n va á regalar 5 de 
SUR maravil losos Cinturones E l é c t r i c o s , 
á aquellas personas que tengan la suer-
te de encontrarse los cupones que des-
de hoy hasta el d í a ú l t i m o de este se 
i n s e r t a r á n uno en cada uno de los p e r i ó -
dicos, E l Mundo, la MARINA, L a L u -
cha, L a Discusión y E l Reconcentrado. 
Con estos cupones la persona porta-
dora de los mismos p o d r á pasar por su 
oficina O ' R e i l i y 90 y recojer cada uno 
un C i n t u r ó n E l é c t r i c o especialmente 
arreglado y s e g ú n lo requiere el caso 
de cada cual s in que les cueste un solo 
centavo. 
Si l a persona agraciada v i v e fuera 
de esta capi ta l puede r e m i t i r el c u p ó n 
j u n t o con su nombre y d i r e c c i ó n a l D r . 
M c L a u g h l i n y por correo certif icado se 
le m a n d a r á el C i n t u r ó n l i b r e de todo 
gasto. 
E l c u p ó n t a m b i é n le d á derecho a l 
poseedor á los servicios profesionales 
grat is del doctor M c L a n g l i n mientras 
los necesite. 
Para obtener este c u p ó n solo necesi-
ta V d . fijarse en los anuncios del C in -
t u r ó n E l é c t r i c o que han de aparecer en 
estos p e r i ó d i c o s casi d iar iamente de hoy 
en adelante. 
F í j e s e bien en los anuncios del doc-
to r M c L a u g h l i n y busque el c u p ó n que 
puede V d . ser el afortunado. 
Para general conocimiento y que se 
sepa quienes han sido los afortunados 
p u b l i c a r é sus nombres y direcciones en 
la prensa de esta.capital . 
D r . McLaugMin, O ' R e i l i y 00, 
Habana. 
TENGA USTED MUY PRESENTE 
PAEA EL VERANO-TRAJES POR 
pon i i i m m i 
Fluses de casimir inglés, supe-
rior, con magníficos forros 
Fluses de muselina francesa, 
con esmeradísima mano 
de obra 
á S17 plata 
Fluses de la mejor muselina 
inglesa, con 
forros de superior calidad 
n A m . si m 
Fluses de alpaca puebla, clase 
superior, con gran brillo, 
á S17 plata 
Fluses de alpaca seda, listi-
las, de la más alta 
DOvedad 
Fluses de la mejor alpaca ne-
gra ó de listas, con brillo 
ó mate, 
á S 2 0 plata 
PARA IRSE AL CAMPO--PARA EL TRABAJO 
FLUSES de la mejor holanda mallorquína á 
FLUSES de cordellá inglés, colores de moda á 
Franelas de listas.—Franelas diagonales.—Franelas blancas.—Alpacas de colores. 
Alpacas de listas fantasía.—Cordellats franceses. 
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MAS BARATO QUE YO, ¡¡NADIE!! 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela l i i s tó i i co-soc ia l 
ESCRITA B ITALIANO POR CAMINA INVERMZIO 
*JS¡?ta ""vela, publicada por la Casa Editorial 
«e Aiauccs, ,so vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONT)NT7AC10N') 
L i r a y media, pero no m e r e c í a la 
penado que esperase para luego vorver 
& vacío. 
—-¡Mira q u é gracia! ¿Si te pago y 
Suelvo á pie, q u é t ienes^ue d o c i i i 
—Nada. 
G u a r d ó en el bols i l lo el d inero que 
Av i spa le d io , r e f u n f u ñ a n d o . 
Mientras se alejaba t o m ó la mujer el 
"fcazo de su h i ja . 
. ^ ~ 7 D i l n í ' " maánáj—pregjLintó é s t a , — 
edad t e n d r á esa Julia? 
d i ' mi'a> ' n m á s n i menos,—respon-
do Avispa lanzando la u l t i m a m i r a d a 
i ^ '.a ele rencor al palacio y a l e j á n d o s e 
j á m e n t e . - ¿ T e a d m i r a l 
- Ciertamente; yo no le d a r í a m á s 
116 treinta años . 
á rí?1 ?ada pierna a p r e s u r ó 
rn. a UMW. pero ¡vava un mSrltfc! 
^ u i m i M T ^ n fastidios, que no tiene 
ber m:ts (lue e n ^ n e r bien, be-
ffi^f, vestir y d ive r t i r se ; una m u -
j e r que no ha amado á n inguno y j a m á s 
se ha conmovido por nada, s e r á s iem-
pre j oven , aunque tenga cien a ñ o s . 
— ¡ P e r o si ha tenido un h i jo hace 
poco! 
— ¿ H a s c r e í d o tocia esa h is tor ia de 
Rosa l í a? ¡ C u e n t o s ! Si el n i ñ o ha de -
saparecido es porque le c o n v e n í a as í á 
J u l i a ; todo comedia. Si yo no cono-
ciese á fondo á m i c o m p a ñ e r a y á Rosa-
l í a hubiese caido en el lazo; pero á m í 
no mo la pegan. Esas, son capaces de 
hacer aparecer y desaparecer n i ñ o s c o -
mo les parezca m á s c ó m o d o y de mayor 
u t i l i d a d . 
—¿No recuerdas m a m á , haberme ha-
blado esta m a ñ a n a t a m b i é n de la C o n -
desa? De hacerte caso yo d e b e r í a i m i -
tar la , seguir su ejemplo y sus consejos. 
L a A v i s p a no se d ió por vencida. 
—Porque c r e í a que J u l i a h a b í a cam-
biado; y no pensaba encontrar a ú n á 
R o s a l í a cerca de ella. Esa vieja, ves, 
tiene la conciencia m á s negra que e x i s -
ta en la t i e r r a ¡ P e r o m i r a quien 
encontramos por a q u í ! 
A l p ronunciar estas ú l t i m a s palabras 
s o n r i ó , yendo al encuentro de un hom-
bre que v e n í a hacia ellas y que se de-
tuvo a l g ú n tanto contrar iado. Era Ste-
nio. 
La, casualidad h a b í a hecho qne late 
dos mujeres h u b i í a r ^ u en la misma ca-
sa y piso de Colomba 
Una noche c i a b a indispuesto el n i -
ñ o , y Coiomba fuera de sí , p i d i ó a u x i -
l i o á sus vecinos. La A v i s p a eu el 
fondo no era mala, se h a b í a prestado 
con mucho i n t e r é s y consolando á C o -
lomba d i c i é n d o l a que no era el caso pa-
ra asustarse, n i correr á l l amar a l m ó -
dico, porque se trataba sencillamente 
de lombrices. 
P r e p a r ó el la misma un cocimiento, 
que o b r ó de un modo sorprendente en 
el n iño , el cual poco d e s p u é s se puso á 
mamar y se d u r m i ó t ranqui lamente . 
Colomba q u e d ó muy agradecida por los 
cuidados de la A v i s p a . Las dos m u j e -
ees pasaban alguna vez á saludarla, y 
F a n y se d i v e r t í a teniendo a l n i ñ o eu 
bra/.os, m e c i é n d o l o eu la cuna y h a -
c i é n d o l e s o n r e í r . 
L a A v i s p a supo por Colomba que 
era v i u d a con aquel h i jo ú n i c o , y que 
el hombre que v e n í a á ver la y t e n í a un 
cuarto en el mismo piso era su padre, 
que la adoraba y s e r v í a en una casa r i -
ca. U n a noche e n c o n t r ó á Steuio á las 
dos mujeres al lado de su h i ja, y como 
s a b í a cuanto se h a b í a n prestado pa ra 
el n iño , les e x p r e s ó su g r a t i t u d , mos-
t r á n d o s o moimiov ido . 
Ciertamente que su c o m p a ñ í a no ora 
l a que mas agradaba para su h i j a , p e -
ro uo era el caio do mojlrarse^ m u y r i -
guroso, tanto m á s qu.* ia A v h p a o o m -
pvcudiendo ia dfthsñcTa moral qneex is 
j t í a entre e l l a y La Coiomba, saina cerca 
i de ella moderar su beugua, y ¡Ainy, al 
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contacto de la honrada .obrera, p a r e c í a 
inspirarse en mejores sentimientos y 
hasta se la hub ie ra tomado por la m e -
j o r y m á s inocente de las muchachas. 
Por otra parte, l a A v i s p a no daba 
e s c á n d a l o en la casa y conservaba ese 
c ier to sosiego de la mujer honrada, 
que piensa en colocar á su h i ja . 
Stcnio s a l u d ó á las dos mujeres con 
gran urbanidad . 
— ¿ H a b é i s veuido á dar un paseo ha-
cia la plaza de A r m a s ? — p r e g u n t ó , no 
sabiendo q u é decir. 
— ¡ H e venido para hacer una v i s i t a d 
una ant igua c o m p a ñ e r a , que ahora t ie-
ne l a suerte de ser una s e ñ o r a cou t í t u -
lo , pero he perd ido m i t i empo y mo-
lest ia! 
— M a m á — s u s u r r ó Fany tocando 
á A v i s p a en el brazo para que callara. 
Pero A v i s p a estaba demasiado colé-
r ica para med i r las palabras que le sa-
l í a n de los labios. 
— ¡ D é j a m e a l menos desahogarme!— 
e x c l a m ó . — E l s e ñ o r t iene bastante co-
r a z ó n para comprenderme. Pensad si 
no enfurece i r á v i s i l ar á ana c o m p a ñ e -
ra, á la cual se ha quer ido mucho, y 
verse rec ib i r con desprecio, aparentar 
no reconocerme Si J u l i a es bar o 
n. sa ó enndesa, que la l leve al d iab lo : 
v;» aiinque voir .v. creo valer m^s que 
eihi . 
A i u .:u!m- d ^ J j o i w se habia estre-
mecido BteuiOi. 
— ¿ H a b l á i s acaso ¿ e ia csadesa J u l i a 
Ricca? 
—Precisamente ¿la conocéis? 
—Es m i s e ñ o r a . 
L a A v i s p a p a r e c i ó a t ó n i t a . 
—¿Su s e ñ o r a ? ¿Desde hace mucho 
tiempo? 
— V e d , decir m i s e ñ o r a no es exacto. 
Y o estaba al servicio del b a r ó n Costan-
z i cuando se casó cou la s e ñ o r i t a J u l i a . 
Desde entonces he seguido siempre a l 
servicio de la casa. 
— ¡ E n t o n c e s d e b é i s haber vis to cosas 
b a e n a s ! — e x c l a m ó imprudentemente la 
A v i s p a . 
Stenio fingió no comprender. 
— Q u e r é i s decir malas, porque mu-
chas desgracias han pasado sobre la ca-
sa. L a baronesa es m u y de compade-
cer, 
— ¿ L o oyes, m a m á ? 
— L o oigo, pero no rae convence. H e 
v is to ahora á J u l i a fresca como una ro-
sa, y una mujer que ha sufr ido mucho 
no se conserva a s í . 
—Sin embargo, yo la he vis to l lo ra r 
y desesperarse. 
—Comedias buenas para los bobos. 
—Si la condesa no tuviese aquel la 
santa que es la s e ñ o r a R o s a l í a . . . 
Una e x p r e s i ó n indomable de r isa i n -
t e r r u m p i ó á Stenio. 
La A v i s p a r e í a hasta el pun to de l lo -
rar. Secóse las l á g r i m a s cou el p a ñ u e l o 
diciendo: 
- P e r d o n a d m e , pero no he pod ido 
contenerme. . . ¡ R o s a l í a una santa! 
¡ A h ! ¡ A h ! 
Stenio estaba grave. 
— ¿ P e r o conocé i s á la s e ñ o r a Rosa l í a? 
— d i j o . 
—¿Si la conozco? V e n i d , v e n i d esta 
noche á m i h a b i t a c i ó n y os c o n t a r é co-
sas buenas; ¡ve r é i s q u é c a r i l l a de santa 
es!.. .En verdad, es l á s t i m a que un hom-
bre de bien como vos e s t é s i rv iendo en 
aquella casa; pero ya caigo, vos s e r é i s 
el cr iado de l conde. 
—Verdaderamente , d e s p u é s de la 
muerte de la baronesa M a r í a , quise r e t i -
rarme; pero l a baronesa me r o g ó tanto 
que me quedara. . . 
— L o creo, porque necesita hombres 
de b ien á su derredor, los cuales no ven, 
n i comprenden, n i , sobre todo, creen e l 
mal , ya que son incapaces de hacerle. 
Si en vuestro puesto hubiera estado u n 
tunante, l a baronesa y condesa hubiese 
c a í d o de su pedestal. Y no c r e á i s que 
hablo por envid ia , sino porque me da 
rab ia ver t r i u n f a r el ma l . 
— E l t r i u n f o del m a l uo es m á s que 
t r iun fo pasajero ,—dijo Stenio grave-
mente.—Creed, s e ñ o r a , a l fin l lega l a 
hora del castigo. X o hay cosa que dure 
m á s que e l bien, y si amando se sufren 
t r ibulaciones , ta rde ó t emprano v iene 
la recompensa Has ta l a v is ta , Be-
ñoras. 
D E - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 16 de 1903 
•lia 
L o mejor del banquete de L a más 
fermosa f u é lo rezado; porque los can-
tores no l legaron á mir los , y a ú n del 
rezo hay que descontar algo que o r ó el 
doctor V á r e l a Zeque i ia y que n o l ie 
g a r á al cielo, ú n i c o asiento de la ver-
dad. Lo que para otros lucra desgracia 
f u é suerte para el doctor V á r e l a , que 
r e s u m i ó los b r ind i s con donaire y sa l ió 
del paso muy airosamente; esto en 
c n a n t o al estilo, d i cc ión y orden del 
discurso; cuanto al fondo y veracidad 
l io f u é todo o r é g a n o ; hubo m á s rozo 
quo pasto y m á s estopa que l ino. Parta 
e l doctor: " L a r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o 
que d ió c r é d i t o ú las p a t r a ñ a s de un 
andaluz g u a s ó n y trashumante, c a n t ó 
l a m á s donosa pal inodia que registran 
l o s anales l i t e r a r i o s " . . . . Eso no, M i g u e l 
d e Vargas! N i el DIAETO c a n t ó , n i te-
n í a q u é cantar, n i estuviera bien que 
cantara lo quo otros ponen en solfa; 
que esta r e d a c c i ó n tiene sus papeles 
o n su a t r i ! , y su clave y su tono, y sólo 
S igue el c o m p á s de su batuta. E l ÜIA-
K i o desde los pr imeros momentos reco-
g i ó velas y dejó al s e ñ o r Iñ igo ta res-
ponsabi l idad á que hubiere lugar ó la 
poqu i t a g lo r i a—y esa t r is te—que por 
el suceso se alcanzara. N i nosotros ha-
b í a m o s de a ñ a d i r una hoja m á s á la 
corona ( ¡ e j e m ! ) de nuestros laureles, 
n i h a b í a m o s de echar un garbanzo me-
n o s al puchero porque el suceso fuese 
adverso ó p r ó s p e r o . 
Y la prensa es palenque abier to á 
las justas l i te rar ias y en el la se ha de 
jus tar , que no en los circos ecuestres ó 
g i m n á s t i c o s . 
De modo que; 
"Linda mata de peto 
peina tu mano: 
salvo que es poco, salvo que es corto, 
salvo que es cano!" 
Es decir ; que salvo que el DIARIO no 
c a n t ó , salvo que no f u é pa l inod ia y 
S a l v o quo no f u é donosa, todo lo d e m á s 
es l i n d a mata de pelo y puede j u r a r l o 
el doctor Zequeira c o n la mano puesta 
en los Evangelios sagrados sin temor 
á que se l o demande el Nunc io , 
B i r n e dice: 
"Los que de tu pesar fueron testigo* 
j al mirarte convulso y desolado 
merecieron llamarse tus amigos." 
Cuente usted por los dedos, comen-
zando p o r el del co razón , y no p a s a r á 
usted d e Carboneil . 
Y a ñ a d e : 
" E n tanto que tut torpes enemigos..." 
V u e l v a usted á echar la misma cuen-
ta, comenzando p o r el dedo m e ñ i q u e , y 
no p a s a r á usted d e J o s é I ñ i g o Romero. 
E l s e ñ o r B y r n e no v i v e a q u í , l a s d i s 
tancias aumentan l o s acontecimientos, 
s o ñ ó jamones donde n i estacas hay, 
amigos donde n o hay s i n ó Carbonei l , y 
enemigos donde I ñ i g o apenas se l l a m ó 
Pedro, y si se l l a m ó f u é en e l curso del 
transcurso d e l discurso; y por eso, como 
Jos d e m á s br iudantcs , nos d i r i ge i n d i -
rect i l las rirmwlas, inspiradas por la mu-
sa'amistosa, excelente muchacha cuan-
do es razonable. 
Esto de las í n d i r e c t ü l a s r imadas ftoy 
nos dÁ modo, c o m o dice Conde Kostia, 
p a r a l legar al hueso magis t ra l . 
N o creo yo, y lo j u r o por la a l ta poe-
s í a donde m á s altamente se contiene, 
que la empresa de escr ibir sonetos es-
t uv i e r a guardada para el Conde (a l 
menos la de escr ib i r sonetos regulares, 
que la de escribir los malos puede aco-
meterla tan l indamente u n ComU como 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
¿Quiéu de vosotras ignora que 
es la peletería que se dist inguió eiempre 
por las novedades en calzado para las es-
taciones que ha sabido ofreceros. 
Y siguiendo esta honrosa tradición pele-
teril 
D E J U A N M E R C A D A L 
0 B I 8 P 0 Y C U B A 
Tiene el honor de part iciparos que ha 
recibido la primera y colosal. remesa de 
calzado para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s proce-
dente de su gran fábr ica propia, de 
Ciudadela. 
Ver ese calzado, es comprarlo, 
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un bellaco) pero el Conde la acomete y 
dice oscuramente en versos rudos y 
peor intencionados lo que pudiera de-
c i r en prosa buena con mejor i n t e n c i ó n . 
E l soneto de pu ro malo no tiene des-
perdic io , y aunque verdaderamente so-
neto no es, como d i j o Lope de Vega 
que 
"catorce versos dicen que e? soneto," 
hay que tomar la cant idad por la cali-
dad, el r á b a n o por las hojas y la musa 
malhablada del Conde por las catorce 
maltren/.adas g r e ñ a s ; y hay que sacu-
d i r l a á ver si da r á b a n o s , que si d a r á . 
E n mejor prosa que el verso condal 
voy á decir lo que KoArtm dice á H e r n á n 
de E n ñ q u e z : " Q u é le acusaron de robo, 
que d e m o s t r ó que no era l a d r ó n y que 
este t r i un fo hoy nos da modo para dis-
t i n g u i r entre los e s p a ñ o l e s de E s p a ñ a 
y los e s p a ñ o l e s de Cuba; que R o d r í g u e z 
M a r í n es toda E s p a ñ a , y que al dec i r 
que el soneto no le p e r t e n e c í a le a r r o j ó 
g lo r i a ; que I ñ i g o es todos los espa-
ño les de a q u í y que todos los e s p a ñ o l e s 
le arrojamos lodo por el solo hecho de 
haber I ñ i g o acusado á F l e r n á ' de p la -
g i a r i o . " Pensamiento de cebada en 
costal de paja. 
Suspicacia m á s fina que la del Conde 
Kostia e s t á a ú n por admi ra r ; razona-
miento m á s sano solo en L e g a n é s se ra-
zonara; a r g u m e n t a c i ó n m á s firme no la 
ha par ido madre, y forma p e é t i c a m á s 
delicado no la s o ñ a r o n Garcilaso y Mar-
t í nez de la Rosa. L a i n t e n c i ó n no 
la l e v a n t a r í a n del fango todos los bue-
nos deseos, por que el soneto del Conde 
es de los que se hacen por el rabo, dan-
do forma de terceto al pensamiento 
i n i c i a l , á l a idea mat r iz , y as í no e s t á n 
hechos los ú l t i m o s tres versos pa ra los 
once pr imeros, sino los once p r imeros 
para los tres ú l t i m o s . N a c i ó el soneto 
sin cabeza y donde no hay cabeza todo 
se vuelve cola; por eso es malo hacer 
Hostias para Condes en vez de hacer 
Condes para Host ias . 
A t í t u l o de recorte de hostia, lo copio 
y perdone el lector: 
' • E l t e l e g r a m a de E s p a ñ a 
(A E N R I Q U E H E R N Á N D E Z M I L L A R E S . ) 
Ais ixe Xan . 
Te acusaron de robo; protestaste. 
Su clamor redoblaron; sonreiste; ' 
y al peseudónimo viendo herido y triste 
la bajada visera audaz alzaste. 
T u probidad de bardo reclamaste, 
y contra todos la razón tuviste, 
y el triunfo decisivo conseguiste 
cuando tu enseña noble enarbolaste. 
Ese triunfo envidiable, hoy nos da modo 
de trazar la ancha línea divisoria 
entre la escasa parte y el gran todo. 
Que en esta apoteós is de victoria 
la España que está aquí, te arrojó lodo; 
la España que e«tá allá, te arrojó gloria. 
CONDE R O S T I A . " 
Hay poetas que en p e i n á n d o l e s dan 
la tesca en el peine y otros que en l u -
gar de tesca dan a s e r r í n . A poco cul to 
que sea el lector, y yo s u p ó n g o l e cu l t í -
simo, c o m p r e n d e r á que e l Conde Kostia 
no es de los que dan tesca si acaso se les 
peinara, y que todo el a s e r r í n del sone-
tuelo se t ra jo á co lac ión para embut i r , 
h inchar ó rel lenar el ú l t i m o terceto. 
N o es posible que quien haya cu l t ivado 
la sgaya ciencia comience los seis ú l t i m o s 
versos t i r á n d o l e s esto mordisco á la 
poes ía , á la r e t ó r i c a , á la g r a m á t i c a y 
al buen gusto: 
"Ese triunfo envidiable hoy nos da modo"... 
¿Qué modo le h a b r á n dado hoy los 
e s p a ñ o l e s de a q u í para trazar la ancha 
lAneat 
'Un modo del dar me agrada; 
que es el dar en no dar nada" 
Este mo(Zo no se lo d ieron de seguro; 
consta en antos. 
Conde Kostia padece his ter ismo de 
pensamiento; a s í alaba hoy lo que ma-
ñ a n a repugna, y as í m a ñ a n a arroja lodo 
sobre lo que hoy arroja gloria, si acaso 
hoy le dan modo de t razar l a ancha l i n a 
entre parles escasas j todos grandes en 
apoteosis de victoria y envidiables t r iun fos. 
Sonetos as í los hago yo con la punta del 
zapato sin l l amarme poeta, n i nervioso, 
n i Conde, ni estudiar eu L o n d ó u l a l i te -
r a tu ra de Bayrou . 
Te pidieron un brindis, sonreiste; 
el tambor redoblaron, te encrespaste, 
y el condado advirtiendo dado al traste 
quisiste alimentarlo con alpiste, 
Al fermoso banquete concurriste 
y contra todo Dios versificaste, 
y en el momento aquel que en verso hablaste 
dijiste "Conde soy" y la metiste! 
E l caer de tu asno hoy yios dá modo 
de guisar la ancha línea en pepitoria 
dándole á la poét ica de codo. 
Que en tu guisote de sutil chanfaina 
ni te muestras cafeto ni achicoria 
ni sé si eres puñal ó si eres vaina! 
Amáina ¡oh conde! a m á i n a 
y deja en paz á la española gente 
que lodo no te ha dado mayormente. 
A h í t iene su excelencia el Conde u n 
soneto mejor ,mucho mejor que el suyo, 
y como prop ina , ó de contra, sahumado 
con el estfambote. 
E l banquete fué jus to , H e r n á n lo me-
rec ía . L o que no m e r e c í a m o s los espa-
ño les era que el Conde Kostia nos insu l -
tara en verso tan perverso; porque n i 
I ñ i g o es la E s p a ñ a de a c á n i R o d r í g u e z 
M a r í n l a de a l l á ; n i este a r r o j ó g lo r i a 
sobre H e r n á n de Enriquez, pues solo 
d i jo la ve rdad como hombre honrado, 
n i los e s p a ñ o l e s de a q u í le echamos 
lodo, n i nos h ic imos sol idarios de lo 
que I ñ i g o d i jo . 
P r e g u n t ó m e uno que s i yo no i ba a l 
banquete; respondi le que no y d i l e mis 
razones: ' ' A l l í no ha de fa l tar qu ien 
nos ponga verdes haciendo pagar á las 
ovejas losjdesmanes de los lobos" . F u é 
present imiento el de que en el banque-
te se nos l a r g a r í a un hueso que roer. 
Ese hueso fué el soneto de Kostia a l 
que L a Discusión, l l ama hueso magis-
t r a l . Y o creo que fué hueso efectiva-
mente; pero el hueso pa lomoI 
A h o r a solo falta, pa ra trazar de una 
vez la ancha linea d i v i s o r i a , que hoy nos 
den modo de coronar á Conde Kost ia . . . 
Y que la c o r o n a c i ó n se haga en el 17o-
¿eZ r e / ^ m / b . . . c o m o honor á " E l tele-
grama de E s p a ñ a " . A l ixe X a n ! 
E l i x n - x u l ! 
ATAXASIO É l VERO 
FIESTA ALEGRE 
• E N .. . 
E n beneficio de las "Escuelas D o m i -
nicales" y de la ' " A s o c i a c i ó n C a t e q u í s -
t ica de la A h u n c i a t a . " U n lleno inmenso 
compuesto de l a mayor belleza habane-
ra. A n i m a c i ó n ex t r ao rd ina r i a ; r e s u l -
tado pos i t ivo : a ü r igh t ! 
P r i m e r partido', á 25. 
A l í y Pasieguieto, (blancos) 
. - •> contra ., 
L i z u n d i a ó I baceta, (azules) . 
Jugaron todos con extremada d e -
b i l i d a d . 
Los azules m á s seguros. Las pelotas 
no pasaron del cuadro 10. Los blancos 
quedaron en 21 . 
P r imera qu in ie la , Trecefc. 
Segundo pa r t i do , á 30. 
P e í i t y Trecet, (blancos) 
contra : 
I s idoro , Navar re te y Abadiauo , azules. 
Se p e l o t e ó admirab lemente ; fué -una 
lucha t e r r i b l e ; Navarre te se por taba 
superiormente. 
Cuando marcaba e l apuntador 13 
blancos por 16 azules, Trecet p e g ó un 
pelotazo eu l a cadena á Petitr po r l o 
cual se s u s p e n d i ó e l pa r t i do . 
Loa azules ganaron el 18 por 100. 
L a t e r r i b l e c o n t u s i ó n de P e t i t no 
ofrece mayor gravedad y su c u r a c i ó n 
no p a s a r á de quince ó veinte d í a s . 
L a segunda q u i n i e l a E iba r . 
A . R. 
P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S 
que se j u g a r á n el domingo 17 de Mayo , 
á la una de la tarde, eu el F r o n t ó n J a i 
A l a i : 
P r i m e r pa r t ido , á 30 tantos: 
I r á n y M a c h í n , blancos, 
contra 
E l o y y Abaudo , azules. 
P r i m e r a qu in ie la , á 6 tantos: 
Trecet, A r n e d i l l o , Navarre te , Maca-
la, I r ú u y E l o y . 
Segundo pa r t i do , á 30 tantos;. 
M á c a l a y Navarre te , blancos, 
contra 
Y u r r i t a y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda qu in ie la , á ¿6 tantos: 
Abando , I s idoro , M a c h í n , Y u r r i t a , 
Olascoaga y Miche lena . 
Y EL 
i/éff 
eiempre preparado para que todos los habitantes de este país puedan celebrar las FIESTAS DE SU 
INDEPENDENCIA, ha hecho acopio de todos los artíclos propios para lucir y gastar poco. 
Gran surtido de BANDERAS y CORTINAS para las FIESTAS DE L A INDEPENDENCIA. 
Ultima novedad en DECORACIONES para balcones y ventanas. 
Gran surtido en DAMASCOS y F I L A I L A S de todos colores. 
En Organdíes, Muselinas, Ñipes, Cintas, Encajes, Aplicaciones y todo lo más nuevo que la moda 
produce, se encuentra en £ L E N C A N T O y & precios no de ocasión, pues todo se puede obte-
ner con poco dinero. 
Nuestro deseo es que todo el oála mieda H k t V n + u v fi^i+n- r i o o,-. T , ^ I ^ ~ I • i H v p^ i a p u t i a a aisiuuai ae U i ^ aellas ae su independencia gastando 
poco, luciendo mucho y recordando 
ituado en C A L I A NO número 85, esquina á 
TELÉFONO NUMERO 1577 
A F A E L 
CEONICá DE POLIOIá 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
A l t ratar ayer tarde el conductor de un 
ca r re tón cargado de arena, de ayudar á 
la u iu la que t iraba de dicho veh ícu lo , 
para pasar la l ínea de los t r a n v í a s eléc-
tricos, calle 9 esquina á 20, tuvo la des-
gracia de resbalar, pasándo le por encima 
del pecho una de las ruedas del ca r r e tón . 
Dicho i n d i v i d u o fué recogido por el 
v ig i lante 1.011, y lo condujo al Centro de 
Socorro del Vedado, en el carruaje del 
doctor Carboneil. 
A l estarle practicando los auxilios do 
la ciencia m é d i c a el doctor Migue l , á d i -
cho Ind iv iduo , és te dejó de exist ir . 
L a policía pudo lograr la identif icación 
del interfecto, con el nombre de Lucas 
C a r d a Gonzá lez , natural de Jerez de la 
Frontera, de 33 años , casado y vecino de 
la callo E , esquina á 23. 
E l c a d á v e r fué remi t ido al Neerocomio. 
Q U E M A D U R A S 
E n c o n t r á n d o s e acostada ayer tarde en 
el ú l t i m o cuarto alto de ta casa calle de 
Campanario n í i m e r o 37, la señora d o ñ a 
M a r í a Josefa Acosta, viuda de Ramos 
Izquierdo, natural de Guanabacoa, y de 
58 años de edad, se echó por encima luz 
br i l lan te que h a b í a en una botella, y des-
pués se pego fuego con un fósforo. 
Breves momentos bastaron para que la 
desgraciada señora se viera envuelta pol-
las llamas, y sin que hubiera sido dable 
el aux i l io de sus familiares y de varias 
personas que acudieron en los primeros 
instantes, para apagarle las ropas incen-
diadas. 
La señora Acosta sufrió extensas qne-
maduras eu todo el cuerpo, siendo asis-
t ida por el doctor Póo , médico del Centro 
de Socorro de la segunda demarcac ión , 
que calificó de grave el estado de la pa-
ciente. 
Según los informes adquiridos por la 
pol icía , la señora Acosta a t e n t ó contra 
su v ida , porque e n c o n t r á n d o s e enferma, 
sus familiares trataron de l levarla á una 
casa de Salud. 
E l señor Juez de Ins t rucc ión del Cen-
tro se c o n s t i t u y ó en el lugar del suceso. 
S U I C I D I O 
A l centro de socorro de la tercera de-
marcac ión fué conducida en la m a ñ a n a 
de ayer por los vigilantes 719 y 1025, la 
morena Antonia. R a m í r e z Marque t t i , na-
tu ra l d é l a Habana, de 28 a ñ o s , vecina 
del solar M a r q u é s Gonzá lez esquina á 
Maloja, por haber tomado una dosis de 
ácido fénico, y encontrarse sumamente 
grave. . ; : 
L a R a m í r e z falleció una hora después , 
y su c a d á v e r fué remi t ido al Necromio á 
disposición del juez de ins t rucc ión del 
Oeste. ,. , .. . 
S e g ú n el parte de pol ic ía la R a m í r e z se 
suic idó, por haberle sido desafecta á su 
concubino. 
H A L L A Z G O 
E n la casa en const rucción Paseo de 
Carlos I I I n ú m e r o 209, fué encontrado 
por los vigi lantes 538 y 22, un bul to con-
teniendo ropas de mujer y de hombre, un 
reloj de acero y otras prendas, y una ja -
ba con tres pedazos de j abón amar i l lo , 
que según investigaciones hechas por ta 
pol icía , le fueron hurtadas á la señora 
Gregoria R o d r í g u e z , vecina de Franco 
n ú m e r o 4, y cuyas ropas y objetos guar-
daba en un b a ú l . 
Se ignora quien fuera el autor de esto 
hecho. 
E N U N A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
A l estar acostado en el dormi to r io de 
la pr imera estación de policía , el v ig i l an-
te Paulino Peraza, s o r p r e n d i ó á un mo-
reno desconocido que le estaba registran-
do las ropas, por cuyo mot ivo procedió á 
su de t enc ión . 
Dicho moreno dijo nombrarse A n d r é s 
G a r c í a M a r t í n e z ] vecino de F a c t o r í a 7^ y 
que h a b í a ido a l expresado do rmi to r io 
para ver á un vigi lante , pero que es i n -
cierta la acusación que se le hace. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Frente á l a casa n ú m e r o 78 de la calza-
da de J e s ú s del Monte, ocur r ió un p r in -
cipio de incendio, por haberse prendido 
ñ iego á dieciseis pacas de heno que esta-
ban cargadas en un ca r re tón de la pro-
piedad de don C á n d i d o Romero Her-
n á n d e z . 
E l hecho se cree intencional, y las pér -
didas se calculan en unos ocho pesos 
prp. ,. , Tí • j , o q ; ¡í 
E N U N A C A S A D E T O L E R A N C I A 
Las morenas meretrices Pura Mon-
t e a g u d ó y Leoncia M a r t í n e z , vecinas de 
Desemparados n ú m e r o 8, fueron deteni-
das á pe t ic ión del blanco Manuel Gonzá-
lez, residente, en Santiago .de las Vegas, 
L a Z a r z a p a r r i l l a del D r . A y e r e x p e l e todas las 
. , Fo r t i f i ca l a d i g e s t i ó n y a c r e c í ^anore. r t i f i  l  i t i   ienta 
r ^ ü v f d a d de Jada uno de los é r g a n o s y t r i d o s del 
n L a Z a r z a p a r r i l l a de l D r . A y e r es l a med ic ina 
m á s beneficiosa para las f a m i l i a s de cuan tas se h a n dado á 
mas ^ " " ^ ^ d U n t r a t a m i e n t o c o m p l e t o de e l l a 
rnnocer en e l m u - i u u . « i „ i .<.• , 
^ H n u e c e y enrojece l a sangre, d e v u e l v e e l a n t i g u o co lo r 
á l o s í a b l o s . L l e n a las m e j i l l a s y da a l s emblan te toda l a 
invflTiía de perfecta s a l u d . . 
L a Z a r z a p a r r i l l a de l D r . A y e r obra espec ia lmente en 
ios r í ñ o n e s y v iene á ser u n g r a n p r e v e n t i v o de l a enfer-
medad de B r i g h t y otras afecciones de los n n o n e s . Reco-
mendamos eficazmente este i n a p r e c i a b l e r emed io cada y 
c u a x í d o se presenten s í n t o m a s de desar reglo de los nnones . 
Preparada por el DK. J . O. A Y E R * OO...LoweU. Mase. E . U . A . 
„-,^TV*it»» ouo son imitaeiones. Cerciórense da que BO 
Hay muchas " 2 ^ f l r ^ 0 V u del Dr. Ayer. 
• SAN RAFAEL 22 
A c a b a <le r e c i b i r e s p l é n d i d o s u r -
t i d o en s o m b r e r o s modelos Franceses p a r a s e f i o m s y n i ñ a s , como 
t a m b i é n los e le fan tes C a n o t i e r » pa ra m a ñ a n a . 
Savas <le seda, blusas , t r a j e « , c in tn rouef t , m i t o n e s , ap l i c ae lo -
rtéSí med ias , flores y c o r s é s rectos ú l t i m o s mode los 1 0 0 3 . 
EL NUEVO LOUVRE 
T E L É F O N O N U M . 10X4 
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porque oncon t rúndose en el domici l io 
de aquellas le hurtaron 5 pesos plata. 
á Las acusadas ingresaron en el Vivac.a 
P O R C O M P L I C m A D 
Por des ignación de un agente de la 
pol ic ía secreta fué detenido ayer tarde 
por el v ig i lante n ú m e r o 21, el moreno 
L i b o r i o Duany Gonzá lez , á quien acusa 
deconmlic idad con el de su raza A n d r é s 
Garc ía M a r t í n e z , que t r a t ó de cometer 
un hurto en el dormi tor io d é l a pr imera 
estación de pol icía . 
p e este hecho se d ió cuenta ai juzgado 
competente. 
U N D E M E N T E 
E l v ig i lan te n ú m e r o 845, p re sen tó en 
sexta estación de policía al pardo Juan 
Escanden Morales, á quien hab ía dete-
nido por causa de haberse Introducido en 
una cosa de la calle de Manrique, cerran-
do la puerta, pr incipal . 
Dice el detenido que se h a b í a refugia-
do en dicha casa al ser perseguido por los 
muchachos que té arrojaban piedras, y 
q u e r í a n pegarle con palos y horquetas ú 
causa de no l levar puestos "calzoncillos 
l i m p i o . " 
Como se trataba de un demente ¡a po-
licía lo r e m i t i ó ai centro de socorro del 
d is t r i to . 
K O B O D E R O P A 
E n la residencia de la meretriz Josefa 
Rodr íguez , calle de la Picota n ú m e r o 87, 
robaron de una habi tac ión alta, varias 
piezas de ropas por valor de $18 plata. 
Por sospecha de ser autor de este he-
cho fué detenido el moreno Luís A l v a -
rez, el cual ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juzgado competente. 
M U L T A S 
A y e r fueron impuestas por la policía 
88 multas por ¡nfracciones municipales. 
. üiO" 
UNA BODA.—Llega á nuestras nvános 
la i n v i t a c i ó n que nos complacemos en 
copiar al p i e de la letra. 
Dice a s í : 
"Franc i sco Pando y Clara V iego t ie-
nen el gusto de i n v i t a r á usted para la 
boda de su h i j a M a r í a El isa , con el doc-
tor J o s é H . Ma ta , que se e f e c t u a r á el 
16 del actual, á las ocho de l a noche,en 
la Ig les ia N t r a . S e ñ o r a de los Dolores. 
Sanio Domingo, Mayo 14 ^ 1903." 
D e s p u é s de dar las gracias á los se-
ño re s padres de la bella novia por su 
a t e n c i ó n , c ú m p l e n o s hacer votos muy 
ca r iñosos , desde estas l íneas , por la fe-
l i c idad de los que eu la noche de hoy 
u n i r á n sus destinos con las dulces cade-
nas del m a t r i m o n i o . 
A L B I S U . — H o y va por tandas E l I>ios 
Grande, en p r imera ; TMS Grandes Corte' 
sanas, en segunda, con crecieute éx i to , 
y La Verbena de la Paloma, cu tercera, 
que t a m b i é n es una cosa grande d e l g é ~ 
ñ e r o chico. 
Todo es grande en A l b i s u ; por lo cual 
s e j n s t i í i c a que el p ú b l i c o llene todas las 
noches el teatro. 
So ensayan nuevas obras de gran 
efecto. 
CÜRA Y AMÉRICA.—Hoy, s á b a d o 16, 
se p o n d r á á la venta en las l i b r e r í a s f 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la revista, Ga-
1 i ano; 79, el n ú m e r o especial dedicado 
al 20 <le Mayo, á un peso plata el ejem-
plar . 
Los s e ñ o r e s suscriplores r e c i b i r á n e l 
n ú m e r o oportunamente, pues aunque 
el repar to se empieza hoy, el vo lumen 
y peso del l i b r o no pe rmi te hacer l a 
d i s t r i b u c i ó n con la rapidez y f ac i l idad 
de los n ú m e r o s ord inar ios . 
R E T R E T A . — Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á la Banda M u n i c i p a l esta 
tarde en el Vedado: 
Pa.sodoble "Parade la"—Ortega . 
Ober tu ra " M a r i t a u a " — W a l l a c e . 
Canto cubano u A l g ú n d í a " — M a r t í n . 
Pal r n l l a Amer icana—Meacham. 
Tvvo Btep ' ' H iawatha . ' ' —More t . 
D a n z ó n ' ' L a nuis Fermosa." -—Cruz» 
G. M . Tomás, Direc tor . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n andaluz r e fe r í a en la mesa do uq 
café que h a b í a hecho el viaje hasta iA 
Habana en nueve día-s. 
— ¡ H o m b r e ; c ó m o es posible!—ex-
c l a m ó uno de los que le o í a n . — ¡ S i s e 
empican lo menos doce.. .! 
— L e d i r é á u s t e d — r e p l i c ó nuestro 
hombre;—esta, rapidez fue un servicio 
especial que hizo el vapor á los pasa-
jeros de p r i m e r a ; los de segunda llega-
ron cuatro d í a s d e s p u é s . . . 
ir. 3-10 1-U5 
y todos los demás periódicos de la Habana, comentarán favorablemente las fiestas Republi-
canas, y liarán constar que los géneros más vistosos lucidos en ellas eran del lamoso eslar 
blecimiento de ropa y sedería 
el cual recibió directamente de las fábricas, (entiéndase así, no como casi todos los tenderos 
que dicen igual, y de donde reciben es de la calle de la Muralla), recibió decimos, el surtido 
más suntuoso en géneros de fantasía que se puede imaginar. ¡¡HAY QUE VERLOSII 
ORGANDIES DE MOLOUSE, Y E R B I L L A S BORDADAS, CEFIROS F R A N C E S E S , MUSELI-
NAS SUIZAS D E TODOS COLORES, S E D A L I N A S CALADAS, DIMITIS DE A L S A C I A , MU-
S E L I N A S DE C R I S T A L y otras muchas telas que dan j ; LA HORA!! 
Dicho queda, que siendo la importación directa, los precios de esta casa son siempre un 
25 ó 30 por ciento más bajos que los de cualquier otro establecimiento, 
Además, para adornar con gusto y elegancia todas las telas ya enumeradas, la sedería de 
tiene un portento de bellezas. E N C A J E S DE SAJONIA, CINTAS DE F A N T A S I A , TIRAS 
BORDADAS SUIZAS, GALONES, P A S A M A N E R I A , cu ím de todo yá como quieran. 
I N O T A : S e l i q u i d a n t o c i a s l a s e x i s t e n c i a s d e p e r f u m e r í a f r a n c e s a p o r n o e s t a r c o n f o r m e » 
c o n e l n u e v o i m p u e s t o . 
Conque a 
p u f t t o c o n v e r g e n t e d e t o d a s l a s l í n e a s do c a r r i t o s y g u a g u a * 
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